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A.  INTRODUCTION 
L'enquête  sur  les  logements  des  travailleurs  de  la C.E.C.A.  a  été entre-
prise  par  la Haute Autorité à  la demande  de  la  Commission  des  affaires  sociales de 
l'Assemblée parlementaire  Européenne,  le  but  à  atteindre  étant d'obtenir  rapidement 
des  informations  aussi  complètes  que  possible  sur  la nature et  le confort  des  loge-
ments  et  notamment  sur  les  baraques  et  logements  collectifs  provisoires  subsistant 
encore dans la Communauté. 
Il  s'agit d'une enquête par  sondage aléatoire,  la  première de  ce  genre  sur 
le plan  international.  Elle a  porté  sur  un  échantillon de 40.000  ouvriers,  tirés  ou  ha-
sard  parmi  les  un  million  et  demi  de  travailleurs  C.E.C.A.  Ils  ont  tous  été visités 
individuellement à  leur domicile par  des  enquêteurs  spécialisés  chargés  de recueillir 
leurs  réponses  à  un  questionnaire,  établi  sur  des  bases  communes  pour  les  six pays 
de la C.E.C.A. 
La  première  exploitation  préliminaire  de  l'enquête  a  déjà  fait  apparaître 
une  série  d'informations fort  utiles  et  intéressantes  mettant  notamment  en  lumière 
l'ampleur  des  besoins  de  logements.  On  a  constaté  par  exemple,  que,  si  90  ~.  des 
travailleurs  habitent des  logements  de type normal,  45.000  ouvriers et leurs familles 
vivent encore  dans  des  baraques ou  des bâtiments  qui,  a  l'origine n'ont pas  été con-
çus à  usage normal  d'habitation (dont 18.000 en Allemagne,  17.000 en  France, 6.000 en 
Belgique et plus  de  1.000  aux Pays-Bas),  ceci  mal gré  le très  gros effort de construc-
tion  entrepris  dans  les pays  de  la Communauté pour  loger  les  ouvriers  des  industries 
du  charbon  et de  l'acier.  On  relève,  en  effet,  un  pourcentage relativement élevé {près 
de 32  %)  de  logements  construits après  la  deuxième guerre mondiale;  néanmoins 40  ~. 
des habitations ont été construites avant 1918 et 118.000 ouvriers n'ont pas  l'eau dans 
1  e bâtiment qu' i 1  s habitent et sont obligés de s'en procurer à  1' extérieur (dont 12.000 en 
Allemagne, 33.000 en  Belgique, 55.000 en  Fronce et 16.000 en  Italie). 
De très nombreux  logements sont trop petits, plus de 550.000 sont constitués d'une 
ou  deux  pièces plus  la  cuisine  et  sont  habités  en  moyenne  par  3  à 4  personnes. 
En  outre,  132.000  ouvriers  partagent  1  eur  logement  avec  un  autre  ménage 
(75.000  en  Allemagne,  29.000  en  Belgique,  17.000  en  France, 4.000 en  Italie et 7.000 
aux Pays-Bas). 
Exiguïté  et  vétusté  du  logement  ont  incité  près  de  30  ~.  des  ouvriers 
(388.000)  à  déclarer qu'ils désiraient changer d'habitation. 
La  question  relative  à  la  qualité  du  propriétaire  a  montré  que  22  %  des 
logements appartiennent aux ouvriers eux-mêmes  ou  à  u11  membre de leur famille vivant 
avec eux et que 36  % appartiennent aux employevrs ou ont été construits avec la parti-
cipation financière des entreprises. 
L'enquête  a  également  permis  d'avoir  des  informations  sur  1' éloignement 
des  habitations du  1  ieu  de  travai 1 :  6  %  des ouvriers  (plus  de  86.000)  ont besoin de 
plus  d'une  heure  pour  effectuer  un  seul  trajet  {et  non  l'aller et  le  retour)  et 13.000 - 62-
d'entre  eux  de  plus  de  deux  heures.  Cette  situation  concerne  surtout  trois  pays : 
l'Allemagne,  la  Belgique et  dans  une  moindre  mesure,  la  France;  elle  est particu-
lièrement critique dans les charbonnages allemands et belges.  . 
Enfin,  signalons  que  5  '7o  des ouvriers,  soit  73.000  pour  la  Communauté, 
vivent  séparés de leurs familles dans des foyers,  phalanstères etc  .....  ;  il  s'agit de ce 
que l'on  a  appelé,  pour  cette enquête,  les <<ménages  collectifs>>.  Sauf en Allemagne, 
ce  sont presque exclusivement des  ouvriers étrangers.  Parmi  ces travailleurs,  13.000 
habitent  encore  des  constructions  provisoires; on en a compté près  de  10.000  dans  les 
charbonnages,  dont 4.000  en  Allemagne, 3.000 en  France,  1.000 en  Belgique et 1.000 
aux Pays-Bas; 3.000 travaillent dans la  sidérurgie française. 
1  B.  METHODES  DE  L'ENQUETE 
Dans l'impossibilité  matérielle de  procéder à  une enquête exhaustive por-
tant sùr un  million  et demi  de travailleurs,  il  fut décidé, d'accord avec les experts de 
la Haute Autorité, d'effectuer une enquête par sondage aléatoire. 
Cette enquête s'est déroulée au cours des mois d'avril et de mai  1958 dans 
les  six pays de la Communauté sur  la base de méthodes et de questionnaires uniformes. 
Elle  a  été- effectuée avec  le  concours  des  Instituts Nationaux  de  Statistique qui  ont 
été  chargés  de  procéder aux  interviews  des ouvriers,  la  Haute  Autorité  se réservant 
la  responsabilité de  l'exploitation de l'enquête. 
Les premiers résultats  de l'enquête font  l'objet de ce rapport  préliminaire 
dont  la  présentation  a  été volontairement  limitée aux résultats par  activité (charbon, 
mines de fer et sidérurgie) et par  pays,  ainsi  que  pour  l'ensemble de  la Communauté. 
Toutefois,  une  ventilation  par bassins, de  quelques questions  importantes  a  été ajou-
tée à  la fin  de l'annexe statistique. 
Il  convient  encore  de  signaler  que,  pour  cette  exploitation  préliminaire, 
les réponses aux  différentes questions n'ont  pas  été  combinées entre elles,  sauf pour 
le  calcul du  nombre de personnes par ménage et pour  la  surface moyenne.  Il  n'est donc 
pas encore possible de décrire, par exemple,  le degré de confort d'un type de logement 
déterminé  suivant  la date de  construction  et la  qualité  du  propriétaire,  ou  de donner 
des renseignements  sur la  n~tionalité et  la  situation de famille  des ouvriers habitant 
les  baraques.  Des  réponses à  de telles  questions  sont  évidemment  possibles,  elles 
demandent néanmoins  un  gros travail  des  services mécanographiques.  Le nombre des 
questions posées étant très élevé,  il  est évident qu'un choix  judicieux devra être fait. 
La  méthodologie de cette enquête a  déjà fait  l'objet d'une  étude détaillée 
dans  le N°  2- Sème  année- mars/avril  1958  des <<Informations  Statistiques>>.  On  en 
rappellera ci-après  les  données  essentielles. 
1.  UNITE  D'OBSERVATION 
L'enquête  portant  sur  la  situation  des  logements,  la  solution  idéale con-- 63 -
sistait à choisir le  critère<< logement)>  comme unité d'observation et d'utiliser pour 
tirer l'échantillon  une liste de tous les logements habités  par des travailleurs de 
la C.E.C.A. 
Malheureusement,  une telle liste n'existe dans aucun des pays de la Communauté. 
Pour  pallier cette difficulté,  il  a  fallu  aboutir  aux  logements  par l'intermédiaire 
des ouvriers,  les fichiers de personnel  des entreprises permettant, en  effet, d'ef-
fectuer  un  tirage aléatoire. 
L'enquête a  porté  sur  les  ouvriers  qui,  le  1er  février  1958,  étaient  liés  à  leur 
entreprise par  un  contrat de travail.  La définition  de l'ouvrier retenue correspond 
à  c~lle des  enquêtes  courantes  de  la  Haute  Autorité  :  <<Sont  considérés  comme 
ouvriers tous  les travailleurs des deux sexes, travaillant dans  l'entreprise à titre 
permanent,  bénéficiant d'une situation  contractuelle et dont la rémunération s'ef-. 
fectue sur la  base d'un sa laire horaire ou  journal ieP>. 
2.  CHAMP  DE  L'ENQUETE 
L'enquête a  été effectuée auprès des ouvriers travaillant dans les trois industries 
de  la C.E.C.A. :mines de charbon, mines de fer et sidérurgie. 
Pour  les charbonnages on  a  considéré non  seulement  les ouvriers des houillères 
proprement dites,  mais aussi  ceux travaillant dans  les  services auxiliaires et les 
industries  mnexes.  Toutefois,  pour  ces dernières  il  a  été convenu d'exclure les 
industries qui  sont manifestement en dehors de la C.E.C.A. par exemple les usines 
d'azote, de nylon,  briqueteries etc  •.. 
En  ce qui  concerne les mines de fer où  il  n'y avait  pas de difficulté de définition, 
tous les ouvriers ont été englobés dans le champ de l'enquête. 
Le  cas  de  la sidérurgie est plus complexe.  En  effet,  de  nombreuses entreprises 
ont une activité mixte intéressant et des <<produits  C.E.C.A.  •>  et d'autres  produits 
sidérurgiques qui  échappent au Traité.  Il  a  semblé extrêmement difficile de faire 
la  ventilation  entre  les  ouvriers C.E.C.A.  et les autres;  d'autant plus  que,  bien 
souvent,  des  ouvriers  sont  occupés alternativement  à  des  productions  tombant 
sous  le Traité et à d'autres  qui  sont en  dehors.  D'autre  part,  l'industrie si clérur-
gique,  au  sens large du  terme,  étant très  homogène,  on  avait tout  lieu de penser 
que les  conditions  de  logement  de  ces travailleurs n'étaient  pas  influencées par 
le  fait qu'ils appartenaient à  tel ou tel  service d'une même  entreprise.  On  a  donc 
pris en  considération  pour  le tirage l'ensemble du  personnel  ouvrier  (toutes acti-
vités sidérurgi=tues  au  sens national) chaque fois qu'il n'était pas possible d'iso-
ler  l'entreprise ou  la fraction d'entreprise typiquement C.E.C.A. 
3.  PLAN  DE  SONDAGE  ET  PRESENTATION  DES  RESULTATS 
Lors  de  la  préparation de  l'enquête,  la  Division  des  Statistiques  de  la  Haute 
Autorité et les exJErts des  Instituts Nationaux, ont jugé indispensable d'appliquer - 64-
dans les six pays une méthode commune afin d'assurer la  comparabilité des résul-
tats. 
L'enquête  a  été  basée  sur  la  méthode  des  sondages  probabilistes,  c'est-à-dire 
que l'on n'a pas fait appel à  des volontaires, mais que les ouvriers interrogés ont 
été choisis au hasard  par tirage systématique dans  les  fichiers  des entreprises. Des 
taux  d'échantillonnage  différents  suivant  les  industries  ou  les  régions  ont été 
retenus en tenant compte de la concentration et de la taille des différents centres 
et bassins. Tous les ouvriers d'un même  bassin avaient donc des chances égales 
d'être tirés. 
Afin de  faciliter l'interprétation  des résultats,  ceux-ci  ont toujours été présentés 
dans  les tableaux non  pas  sur la bose restreinte de  l'échantillon,  mois  sur celle 
des  effectifs réel s.  (1 ). 
Pour effectuer cette opération on  o multiplié les résultats de I'P.chontillon  par un 
double jeu de pondérations : 
a)  Pondération <<ouvrier 1> 
Cette  pondération  con si ste  simplement à  donner à  choque question  un  poids 
correspondant à l'inverse du  taux d'échantillonnage. Le taux étant par  exemple 
de 2  %,  toutes les cartes correspondantes à  des ouvriers tirés à  ce taux,  ont 
reçu la pondération 50.  En  utilisant cette pondération <<ouvrier,>,  on  reconstitue 
l'univers  des  ouvriers  qui  a  servi  de  base  pour  le  tirage  de  l'échantillon. 
b)  Pondération <<logement~> 
Cette deuxième pondération a  été introduite pour  pouvoir reconstituer  l'univers 
des  logements,  univers  statistique  sensiblement  différent  du  précédent.  En 
effet,  plusieurs travailleurs C.E.C.A. peuvent habiter dans  le même  logement, 
lequel  avait de ce fait une probabilité plus grande d'être touché par l'enquête. 
Par  exemple,  si  dons  le  logement désigné  par  le  tirage  de  l'ouvrier mineur, 
dans  une  région  où  le  taux  de  sondage était  de  2  %,  on  a  con stoté lors de 
l'enquête {question  17  du  questionnaire ménage  privé)  que  ce logement était 
également habité  par  un  deuxième mineur le coefficient de pondération retenu 
fut de 25 et non  de 50. 
Un  tableau détai lié  indiquant la  répartition  par  activité,  pays et régions des 
ouvriers  inscrits dons les fichiers,  les taux de  sondage,  l'effectif de l'éd.:.on-
tillon ainsi  que  l'effectif sur lequel  l'exploitation  a  porté est joint en annexe. 
(1)  Pour la  sidérurgie,  les  résultats obtenus  à  partir  de l'échantillon ont  été extrapolés  dans le 
cadre  des  effectifs  C.E.C.A.  connus.  Un  tel  procédé semble  correct,  compte  tenu  de  ce qui 
vient d'être dit au  point 2,champ  de l'enquête. - 65-
4.  QUESTIONNAIRES 
Les questionnaires  utilisés  pour  l'enquête  ont été identiques pour les six pays de  la 
Communauté.  Ils ont été accompagnés  de  notes explicatives  afin d'assurer dans  tous 
les  pays  et  toutes  les  régions  une  interprétation  commune  des  questions  posées. 
Les notions de ménage,  logement,  pièce,  surface etc  ••.  ont fait l'objet  de définitions 
précises. 
Un nombre important d'ouvriers de  la Communauté vivent  séparés de leur fami lie dans  • 
des <chomes  d'entreprises)>,  foyers,  cantines,  P,alanstères. Il s'agit en  général  d'ou-
vriers étrangers  célibataires ou  vivant en  célibataires  dont  les familles  sont restées au 
pays  d'origine.  Ils  vivent de  ce  fait dans  des  conditions  tout  à  fait particulières et 
le  questionnaire  ce stiné  aux  ouvriers  vivant dans  des  conditions  normales (ménages 
privés) ne permettait pas de décrire les  logements de ces travailleurs,  logés dans des 
habitations collectives. Deux questionnaires ont donc été prévus l'un pour les <<ménages 
collectifs)> l'autre pour les <<ménages  privés)>, 
La distinction entre ces deux catégories a été faite à partir des définitions suivantes: 
a}  Ménages collectifs 
Les  ménages  collectifs  comprennent  les personnes vivant dans  des  groupes  que 
l'on ne doit pas  con sidérer  comme des ménages  privés, par exemple les personnes 
qui  vivent dans des <chomes  d'entreprises)>, foyers,  phalanstères, cantines et autres 
logements collectifs (bâtiments permanents ou provisoires). 
b)  Ménages privés 
On  entend  par <<ménage  pr1ve>>  une personne vivant  seule ou  plusieurs  personnes 
partageant le même  logement,  ~uels que  soient  leurs  liens de parenté, à  l'exclu-
sion des personnes vivant en  groupes, classées,  comme  il a  été dit précédemment, 
dans les ménages collectifs.  Les personnes vivant dans  des auberges,  pensions et 
hôtels  ont  été  classées  dans  les  ménages  privés,  même  si  elles  partagent  leurs 
chambres avec une ou  plusieurs  autres  personnes  étrangères  à  leur  famille  (par 
exemple camarades de travail). 
Les  deux  questionnaires (joints  en  annexe)  ont  été  subdivisés  ~n deux parties  : 
la première,  consacrée aux renseignements personnels relatifs à  l'ouvrier et com-
mune aux  deux questionnaires;  la  seconde,  relative  au  logement,  diffère  suivant 
qu'ils 'agit de ménages privés ou  de  ménages collectifs. 
5.  EXECUTION  DE  L'ENQUETE 
Les  40.000  ouvriers  dont  les noms ont été tirés  au  hasard  dans  les  fichiers des 
entreprises ont été individuellement visités à  leur domicile entre avril et mai  1958 
par  un  enquêteur  de  l' ln stitut  de  Statistique  de  1  eur  pays.  Les enquêteurs  qui 
avaient reçu  une famation  préalable étaient tenus d'interviewer  les  ouvriers eux-
mêmes et non d'autres personnes ce qui bien souvent les a obi igés à faire plusieurs - 66-
visites en cas d'absence des intéressés. 
Le  nombre  de refus ou  d'ouvriers qu'il  a  été impossible de rencontrer a  été rela-
tivement réduit, en  moyenne 5  "/,de l'échantillon pour  la Communauté; dans chacun 
de  ces cas  il  a  été possible d'obtenir  un  nombre  limité d'informations (activité, 
situation de famille, nationalité, âge, type de logement habité, etc.). 
Ces renseignements ont permis de r~mplacer les questionnai res manquants en  dou-
blant les réponses d'ouvriers dont  les caractéristiques étaient analogues à  celles 
des  manquants. 
Les  questionnaires,  remplis  sur  place  par  les  enquêteurs,  ont  été  systématique-
ment  vérifiés  par  les  ln stituts  Nationaux  de  Statistique.  Ils  sont parvenus  à  la 
Haute Autorité entre les mois de  juillet et  septembre 1958. C'est à partir de cette 
date  que  furent  entrepris  la  perforation  des  cartes  mécanographiques  et  les tra-
vaux  d'exploitation  préliminaires  {contrôles  de  vraisemblance,  redressement  de 
l'échantillon, pondération, etc.). 
C.  RESULTATS  PRELIMINAIRES  DE  L'ENQUETE  SUR  LA  SITUATION  DES  LOGE-
MENTS  DES  OUVRIERS  C.E.C.A. 
1.  STRUCTURE  DE  L'UNIVERS ETUDIE  (Tableau,x  1 à 3} 
Avant d'entrer dans  les  détails des  résultats relatifs aux  logements  des ouvriers 
de  la  C.E.C.A.,  il  convient de décrire en  quelques  mots  la  structure de l'univers 
étudié. 
L'enquête a  touché- par l'intermédiaire des ouvriers compris dans  l'échantillon-
l'ensemble des ouvriers C.E.C.A., qui  représentait au  moment de l'enquête {ler fé-
vrier  1958)  un  effet!tif de  1 million  et  demi  de travailleurs,  dont 966.000 dans les 
charbonnages,  52.000  dans  les  mines  de  fer  et  450.000  dans  la  sidérurgie.  Un 
certain nombre  de questions {proportion  des femmes  dans  1  'effectif total,  structure 
des âges,  proportion  des ouvriers étrangers) ont été spécialement exploitées pour 
vérifier  la  qualité  de  l'échantillon,  qui  dans  l'ensemble  s'est révélée  satisfai-
sante,  en  comparant  les  résultats  obtenus  par  l'enquête  aux  statistiques tradi-
tionnelles  de  1  a  Haute  Autorité.  L'enquête  a  confirmé  la  proportion  très  réduite 
des  femmes  par  rapport  à  l'effectif  total  de  la  Communauté  {1,3  %);  il est,  par 
ailleurs,  intéressant de  signaler que la part des  jeunes  {moins de vingt ans) est 
relativement forte dans les charbonnages  (10  % pour la Communauté)  :  tandis que 
celle  des  ouvriers  de 55  ans  et plus  est relativement plus  faible  dans  cette in-
dustrie (7 %)  que dans 1  a  sidérurgie {14 %). 
Environ  74% des ouvriers C.E.C.A.  sont maiés et ce pourcentage ne varie guère 
d'une activité à  l'autre ou  d'un  pays à  l'autre. 
L'enquête a  également permis de vérifier et de compléter  les renseignements déjà 
disponibles sur les ouvriers étrangers. Au  1er février  1958,  188.400 ouvriers étran-
gers travaillaient dans les industries de la C.E.C.A., soit 12,8% de l'effectif total. - 67-
Les ouvriers  étrmgers  sont  particulièrement  nombreux,  notamment  dans les  char-
bonnages belges où  l'on  a trouvé près  de 73.000 étrangers,  soit 47% de l'effectif 
total, cbnt près de  deux  tiers d'italiens; la France vient ensuite avec 22%  d'ou-
vriers  étrangers(44.800)  dont  15.300  polonais. Les mines  de fer de la Communauté 
occupent au  total 7.600 étrangers dont 7.000 en France (3.700 italiens et 2.100 po-
lonais).  L'importance  des  effectifs  étrangers  constatée  dans  l'industrie  sidérur-
gique,  est un  peu  plus faible, environ  10  % contre 14 % dans les autres industries. 
Sur  les 48.000 travailleurs étrangers de la sidérurgie, 34.000 travaillent en France, 
dont environ  la  moitié d'italiens. 
Il.  REPARTITION  DES  OUVRIERS  EN  MENAGES  PRIVES  ET  MENAGE$ COLLEC-
TIFS  (Tableaux 4 à 7) 
5  % ou  73.000 ouvriers C.E.C.A.  pour  l'ensemble  de  la Communauté vivent dans 
des  ménages  collectifs,  c'est-à-dire  dans  des cchomes  d'entreprise», des  foyers, 
phalanstères  etc.  Ces  logements  collectifs  - tel  qu'ils  ont  été définis  lors  de 
l'enquête- sont destinés aux célibataires ou  aux personnes vivant en célibataires 
(ouvriers vivant éloignés de leur fami Ile). Ces logements sont en  général  gardés et 
un  règlement prévoit l'organisation de la vie en  ~commun, les personnes logées dans 
ces conditions bénéficient éventuellement de certains services, mais ne jouis sent 
pas  d'une  entière  liberté,  quant  à  l'aménagement de  leur  chambre  par  exemple. 
La plus grande partie des ouvriers vivant dans ces conditions travai lient dans les 
charbonnages (56.000)où ils représentent 5,6 %de  l'effectif total  de cette industrie • 
Ils  sont particulièrement nombreux en Allemagne (33.000) et en  Belgique (14.000). 
En  Allemagne,  ces ouvriers sont très  jeunes,  plus de 70 % ont moins de 24 ans et 
86  % d'entre eux  sont  célibataires.  On  y  rencontre,  en  outre,  relativement peu 
d'étrangers.  Par  èontre,  en  Belgique,  1  es  ouvriers  vivant  dans  ces habitations 
collectives sont presque tous agés plus de 20  ans et 36 % d'entre eux sont mariés, 
il  s'agit pour  la presque totalité d'étrangers. 
Sur  les  16.000  sidérurgistes,  habitant  les  logements  collectifs,  plus  de  13.000 
travai lient en  France :  ce  sont  presque uniquement des étrangers, (notamment des 
ital iens)et des algérien s. 
Dans  les mines de fer très  peu  d'ouvriers  sont logés dans ces conditions (700 pour 
la Convnunauté,  soit 1,3% de  l'effectif total  de cette industrie). 
111.  SITUATION  DES  LOGEMENTS  HABITES PAR  DES MENAGES  PRIVES 
A.  Description des logements (Tableau.x 8 à 18). 
1.  Nombre  total  de  logements  et  nature  des  habitations 
privées 
La grande  masse des travailleurs C.E.C.A. étant constituée de ce qu'il  a - 68-
été  convenu  de  désigner  sous  le  terme  <<ménages  pnves,>,  on  examinera 
tout d'abord la  situation Jes logements habités par ces ménages. Grâce à la 
double  pondération  adoptée  pour  l'exploitation  de  l'enquête (décrite anté-
rieurement dons l'ex posé méthodologique) on  a  pu  constater que 1.395.000 
ouvriers des  ménages privés,  pour  l'en semble de la Communauté,  habitent 
seulemEnt  1.233.000  logements,  c'est-à-dire,  que  près  de  13  "!.  de  ces 
logements abritent plusieurs ouvriers C.E.C.A. 
Comme  on  pouvait  s'y attendre,  la  grande  majorité  des  logements privés 
(90  %)  sont  situés dans des maisons  individuelles ou  multifamiliales.  On 
doit  cependant  souligner  qu'environ  70.000  logements  (5,6  %)  sont  des 
chambres meublées ou  non  meublées et 4.600 des chambres d'hôtel et de  pension. 
Il  sera nécessaire de rechercher, par la suite, en  croisant des questions,  le nom-
bre  de  ces  chambres  meublées  et  chambres  d'hôtel  respectivement  hahi-
tées par des célibataires et par des ménages. On  a  constaté en  outre, que 
26.600  logements  se trouvent  dans  des  baraques (2,2 %),  3.600  dans des 
bâtiments publics desaffectés (casernes ou écoles) et que 9.700 (0,8 %)  se 
trou~·ent être ce que  l'on  a  appelé des  logements de  fortune,  c'est-à-dire 
des locaux dont  la construction  n'a pas été conçue à usage normal  d'habi-
tation (boutiques, caves,  bunkers, wagons désaffectés etc). Ces  logements 
de  fortune  se trouvent  surtout  en  Allemagne  où  il  en  existe 6.300,  dont 
4.300  habités  par  des  mineurs  de  charbon.  Les  baraques,  par contre, se 
localisent  pour  près  de  moitié  en  France  où  l'on  en  compte  13.000 dont 
10.000 habitées par des mineurs de charbon. 
Si  l'on  tient  compte  des  1.000  logements  situés  dans  des  bâtiments  pu-
blics désaffectés, c'est dans  les charbonnages français que l'on trouve le 
plus fort  pourcentage (6,3 %)  de logements provisoires ou  dont  la construc-
tion n'a pas été conçue à usage normal  d'habitation. 
Pour  l'ensemble de  la  Communauté,  presque 30.000  ouvriers  et  leurs  fa-
milles habitent des baraques, 11.000 des  logements .de fortune et 4.000 des 
bâtim·ents  publics  désaffectés.  Il  sera  fort  important dans une étude ulté-
rieure ·de  rechercher  (l'enquête  en  donne  la  possibilité)  combien  de  per-
sonnes au total vivent dans de telles conditions. 
2.  Date  d e  con s truc  t i on  de s  ha b i ta t i on s  o uv r i ère s 
40 % des habitations ouvrières de la Communauté ont été construites avant 
1918,  26 %entre 1918 et 1944,  25  % après  1950.  Les mineurs  de charbon 
semblent- dans l'ensemble- habiter des  logements  plus récents que ceux 
des  autres  industries,  le pourcentage des bâtiments  construits  avant 1918 
n'atteint que 38% dans cette activité, contre presque 50% dans les autres. 
C'est dans  les  mines de fer  italiennes  que  le pourcentage des  logements 
construits  avant 1918 est le plus élevé (62  %);  il  atteint encore 60% pour - 69-
les  habitations  des  sidérurgistes  belges  et  français.  La  part  des  loge-
ments  construits après  1950 est relativement  importante  en Allemagne et 
aux Pays-Bas. 
3.  C o n f o r t  tJ e s  h a b i t a t i o n s 
Les questions relatives au confort des habitationsouvrières ont fait ressor-
tir une série de renseignements dont les plus importants sont communiqués 
ci-après. On  a  constaté que,  si 80 % des logements sont munis d'un poste 
d'eau à  l'intérielJ' du  logement, 4% soit 52.000, ont le poste d'eau à  l'ex-
téri elJ'  (dans  la  cour  ou  le  jardin) et près  de 4,5 %,  soit 54.000,  sont to  ... 
talement  dépourvus  d'eau,  l'approvisionnement  devant  se  faire  à  la  fon-
taine  publique.  Au  total  118.000  ouvriers  sont  obligés  de  sortir  de  leur 
mai son  pour  se procurer de l'eau. 
70% des logements n'ont ni  lavabo ni  salle de bcins ou douches (!)_  Le pour-
centage le plus élevé de logements  avec salle de bains  a été constaté dans 
les  charbonnages  italiens,  par  contre,  ce  sont les mineurs de  fer  italiens 
qui  sont  le plus dépourvus à  ce sujet,  suivis de près  par  leurs camarades 
français et belges des trois industries. 
Environ  40  % des  logements  ont  une  installation  intérielWe  de  WC  avec 
eau courante; par  contre, 400.000 soit 32 % (le plus grand  nombre étant en 
France  et  en  Belgique)  ont des  WC  à  1' extérieur et sans  eau courante. 
La quasi totalité des habitations des travailleurs C.E.C.A. ont 1' électricité. 
Certainement du  fait des distributions de charbon par  les mines de houille 
à  leur  personnel,  60  % des  logements  habités  par  les  charbonniers  n'ont 
pas  d'installation  de  gaz  qu'il  s'agisse  du  gaz  de  ville  ou  du  gaz  bu-
tane.  Ce  pourcentage  se réduit à  30  % pour  la  sidérurgie et à  40  % pour 
les  mines  de  fer.  La  part des  logements  avec  chau,ffage  central est très 
faible, de l'ordre de 3  %pour l'ensemble de la Communauté. 
4.  D e n s i té  de  p e u p 1  e m e n t 
Un  croisement des questions slJ'  le nombre de personnes dans les ménages, 
le nombre de pièces et la  surface des logements - le seul croisement effec-
tué  pour  cette  exploitation  préliminaire  - permet  de  calculer  quelques 
chiffres  assez  simples,  qui  néanmoins  permettent de  porter  un  jugement 
sur  la  densité  de  peuplement  des  logements  des  travailleurs  C.E.C.A. 
On  a pu  constater que, pour  l'ensemble des industries, le nombre moyen de 
pers:Jnnes  par  ménage était de  3,8  personnes;  cette densité  se retrouve 
à  peu  près dans le total  ComiTI.Inauté  de  chaque  industrie prise  isolément 
{1)  L'évier de la cuisine mis à part. - 70 -
mais  avec des écarts  souvent importants de pays à  pays. Les ménages dont 
les  membres  sont  les  plus  nombreux,  ont été  relevés  en  Italie (mines de 
charbon) avec 5,4 personnes et oux Pays-Bos (mines de charbon et  sidérur-
gie)  avec 4,5 personnes. 
La  surface  moyenne  par  ménage  est  de  54m
2 
(y  compris  la  cuisine). 
Là  aussi  des  différences  assez  con si dérabl  es  sont  constatées  entre  les 
pays.  Les  ouvriers  belges  disposent de  18  (charbon)  à  20m
2 
(sidérurgie) 
par  personne,  tandis  que  !e  même  calcul  effectué  pour  les  travailleurs 
italiens  ne donne que 9  et  12  m~ 
Pour l'ensemble de la Communauté,  le calcul  du  nombre moyen de person-
nes par pièce  semble  indiquer  que  chaque  personne dispose  d'une pièce, 
il convient cependant de rappeler que la cuisine est incluse dans le nombre 
de  pièces  de  sorte que  ce résultat donne une impression  peut-être  un  peu 
trop  favorable.  Il est donc nécessaire de rapprocher  le tableau donnant la 
répartition  des  ménages  suivant  la taille  du  logement et  celui  du  nombre 
moyen de personnes par logement suivant le nombre de pièces. On  constate 
alors que  des  logements de deux pièces; c'est-à-dire en  général  composés 
d'une pièce plus  la cuisine,  sont relativement nombreux (213.000 soit 17%). 
et qu'ils sont occupés en  moyenne par 3 personnes et même par 4  personnes 
en  Italie et  dans  la  sidérurgie  néerlandaise.  Dans l' ensamble,  le ménage 
de  4  personnes,  donc  le  ménage  moyen,  dispose  de  3,7 pièces  y  compris 
la  cuisine. 
5.  N o m br e  d ' ou v r i er s  ut  i 1 i s an t  1 e  1 o ge men t  a v e c  d ' a ut  r e s 
ménages 
Environ  10  %  des  ouvriers  cohabitent  dans  leur  logement  avec  un  autre 
ménage  et  partagent  avec  ce  dernier  certaines  pièces  ou  installations. 
Cette situation est particulièrement fréquente en Belgique (12  - 16 %),  aux 
Pays-Bas  (9  - 12  %)  et  en  Allemagne  (10  %).  Pour  la plus  grande  partie 
(40  %)  il  ne  s'agit que  de  l'usage  commun  des  WC,  mais  le  nombre d'ou-
vriers  partllgeant  également  la  cui sine n'est  guère  plus faible  {37  % des 
ouvriers cohabitant  avec  un  outre ménage). 
B.  Titre  d'occupation  (Tableaux  19  à  20) 
22  % des  logements  app<:Jrtienn ent  aux trovai lieurs eux-même_s  ou  à  un  membre 
de  leur famille vivant nvec eux et 25%  sont la propriété des employeurs,  pour-
centage auquel  il convient d'ajouter 8  % ~e logements construits par  des socié-
tés  immobilières avec  participntion  des  entreprises et  dans  lesquels  la  jouis-
sance du  logement est  liée au  contrtJt de travail. Le pourcentage de logements 
d'entreprises  est particulièrement  ~levé dans  les charbonnages  (près  de 70% 
en  Italie, 60% en  France et 40% en  Allemagne). 
65  % des  logements  sont  loués  non  meublés.  40.000  logements  sont  loués  ou - 71  -
sous-loués  meublés  et  5.000  sont  des  chambres  d'hôtel.  Enfin,  260.000  ou-
vriers  (correspondant à  178.000  logements)  ont déclaré être hébergés  par  un 
autre  membre  du  ménage;  il  s'agit vraisemblablement de  jeunes ouvriers  pour 
lesquels  i 1 faudra  vérifier  la  situation  de  fami lie,  les  mariés  méritant d'être 
con si dé  rés à  part. 
IV. SITUATION  DES  HABITATIONSCOLLECTIVES(Tableaux 21  à 28} 
A.  Description  des  logements 
L  Nature  des  habitations  collectives 
80  % des  ouvriers  vivant  dans  des  habitations collectives,  habitent  des 
constructions permanentes,  18  % des  baraques (constructions provisoires) 
et le reste des bâtiments publics désaffectés. 
La distinction entre constructions permanentes  et constructions provisoires,, 
a  été  faite  en  évitant de  se  baser  sur  la  nature  des  matériaux utilisés. 
En  effet,  les  bâtiments  provisoires  sont très  souvent construits  en  bois, 
i 1 peut  cependant  exister  des  bâtiments  de ce genre  construits partielle-
ment,  ou  en  1otalité,  en  bois  qui,  en raison  de  la  façon  dont  ils ont été 
conçus, ont  un  caractère durable. Ces  bâtiments ont été classés dans les 
constructions permanentes. Por ailleurs, des bâtiments ayant eu  à  l'origine 
un  caractère provisoire,  mais qui  ont été maintenus en  service au délà de 
la  durée prévue par  suite de  la  pénurie de logements, ont été classés dans 
les  baroques ou  autres bâtiments provisoires. 
Pour l'ensemble  de  la  Communauté,  le nombre d'ouvriers vivant dans des 
. logements collectifs et habitant des baraques ou  bâtiments provisoires, est 
de  1' ordre  de  13.000,  dont  10.000 dans  les  charbonnages,  particulièrement 
en  Allemagne et en  France et 3.000 dans la  sidérurgie française. C'est en 
France  que  1  'on  relève  le  plus  fort  pourcentage  de  bâtiments  collectifs 
provisoires. 
2.  D o t e  d e  c o n s t r u c t i o n  d e s  1  o g e m e n t s  c o 1  1  e c t i f s 
35 % des ouvriers vivant dans  les  logements  collectifs habitent des bâti-
ments construits après 1950 et 24  % des  logements  construits avant 1918. 
Le  pourcentage  de  ces  derniers  est  particulièrement  élevé  en  Belgique 
(49  et 67  %)  tandis  que  les  ca1structions  postérieures  à  1950  sont rela-
tivement nombreuses en Allemagne. 
3.  C on fort  de s  hab i ta t i on s  c o 1 1  e ct i v e s 
80  % des ouvriers  vivant  dans  les  habitations collectives disposent d'un 
poste d'eau à  l'intérieur du  bâtiment qu'ils habitent, 9.000 ouvriers (12  %) 
ont un  lavabo dans leur chambre et 55% disposent de bains ou de ®uches. 
De  même,  78  % de~ ouvriers ont  les WC  avec eau courante à  l'intérieur  du 
bâtiment;  cependant, 4.000  ouvriers  sont obligés d'aller  chercher l'eau à 
l'extérieur et 10.000 doivent se contenter de WC  sans eau courante,  situés 
à  1' extérieur  du  bâtiment.  Ces  conditions  peu  favorables  ont  surtout été 
constatées chez  les mineurs de charbon de  Belgique et de France. - 72-
C'est  en  Allemagne,  aux  Pays-Bas  et  dans  la  sidérurgie  française  que 
les  logements  collectifs  paraissent,  dans  l'ensemble,  les  mieux  équipés 
en  installations  sanitaires.  70  %  des  ouvriers  des  bâtiments  collectifs 
habitent  un  logement  équipé  du  chauffage  central,  mais  5.500  ouvriers, 
dont  la  majeure  partie  en  Belgique,  ont  encore  des  chambres  dépourvues 
de tout moyen  de chauffage. 
80  %  des  ouvriers  de  ces  ménages  collectifs  disposent  d'un  réfectoire. 
Ce pourcentage s'élève même  à  94 % pour  les  mineurs de charbon en Alle-
magne.  Enfin,  près de 40  %des travailleurs peuvent  utiliser un  local  spé-
cial  pour  la  préparation  de  leurs  repas.  Aux  heures  de  loisir,  60  % des 
ouvriers disposent d'une salle de lecture et 45% d'une salle ou  d'un terrain 
de sport. 
4.  P e u p 1  e ment  de s  1  o g e men t s  co Il e ct i f s 
Le  nombre  de  lits  par  chambre  et  la  surface moyenne  par  lit  ont semblé 
être  les  critères  les  plus  significatifs  du  degré de peuplement de ces  ha-
bitations  collectives.  On  a  constaté  que  34  % des  ouvriers  vivent dans 
des  chambres à  3  lits,  25 % dans des  chambres  à  2  lits et 20% dans des 
chambres  à  4  lits.  Le  pourcentage d'ouvriers disposant d'une chambre  in-
dividuelle est assez faible (8  %). 
La  surface moyenne  par  chambre ne varie guère de pays à  pays :  en moyen-
ne  21m
2 
•  Toutefois,  en  Allemagne,  les  chambres  semblent être  un  peu 
plus petites. 
5.  Q u a 1  i té  d e s  p r op r i é ta i r e s  d e s  1  o g e m en t s  co 1  1  e c t i f s 
87 % des ouvriers sont logés dans des  habitations collectives appartenant 
aux  employeurs,  ce pourcentage est encore  plus élevé dans  la  sidérurgie 
(93  %).  Toutes  les  autres  habitations collectives  appartiennent à  des pro-
priétaires  non  identifiés  par  1' enquête;  i 1 s'agit vraisemblablement d'orga-
nisations religieuses ou  charitables.  Le nombre des  bâtiments de ce genre 
appartenant  aux  collectivités  publiques  est  pratiquement  négligeable. 
V.  DISTANCE  ENTRE  LE  LOGEMENT  ET  LE  LIEU  DU  TRAVAIL 
(Tableau  ln et 3 1) 
Pour  juger  des  conditions de  logement  des  travai lieurs,  il  ne  suffit  pas  de 
connaître  la  nature des  habitations  et  leur degré de confort,  un  des principaux 
critères  réside  dans  l'éloignement  du  lieu  de travail  (distance  en  km,  temps 
consacré pour  se rendre du  domicile à  l'entreprise).  Les  données ci-après, de 
même  que celles reproduites dans les tableaux,  sont toujours valables pour  un 
seul  trajet et  non  pour  l'aller  et  le retour;  en  outre,  pour  les  ouvriers vivant 
separés  de leur fami lies  i 1 n'a été tenu  compte que  du  temps  mis  et du  trajet 
parcouru  chaque  jour  pour  se  rendre au travail  et non  du  lieu de résidence de 
la famille. - 73-
L'enquête montre que pour  l'ensemble des  industries de la C.E.C.A. 43% des 
ouvriers mettent moins de  15  minutes  pour  se  rendre à  leur travail, 36% effec-
tuent ce  trajet dans un  délai  de 15  à 30  minutes. 15  % y  consacrent entre 1/2 
heure  et  une heure et 6  % soit 86.000 ouvriers ont besoin de plus d'une heure. 
Il  convient  encore  de  noter  que  parmi  ces  derniers  environ  12.000  ont  même 
un trajet de plus de 2  heures. 
Les  durées excessives de trajet ont été  constatées  surtout dans  les charbon-
nages  et la  sidérurgie, 
Parmi  les 86.000 ouvriers dont l'habitation se trouve à plus d'une heure du  lieu 
de  travai 1 52.000  sont  des  mineurs  de  charbon  et  33.000  des  sidérurgistes. 
OUVRIERS  HABITANT  A  PLUS  D'UNE  HEURE  DE  LEUR  TRAVAIL 
milliers d'ouvriers 
PAYS  CHARBONNAGES  ·MINES  DE  FER  SIDERURGIE  ENSEMBLE 
Allemagne  23,7  0,9  12,5  37,1 
Belgique  17,7  - 6,9  24,6 
France  7,2  0  6,1  13,3 
Italie  0,5  0,4  4,7  5,6 
Luxembourg  - 1' 1  1,8  1,9 
Pays- Bas  2,5  - 1,4  3,9 
Communauté  51,6  1,4  33,4  86,4 
Cette situation concerne surtout trois pays  :  L'Allemagne,  la Belgique et dans 
une  moindre  mesure  la  France,  elle est  particulièrement grave dans  les  char-
bonnages  allemands et belges, 
On  notera,  en  outre,  que  les  sidérurgistes  néerlandais habitant à  plus  d'une 
heure de leur travail représentent plus de 18% de l'effectif total  de la sidérur-
gie  des  Pays-Bas,  c'est  le  pourcentage  le  plus  élevé  de  la  Communauté, 
En  ce  qui  concerne  les  distances  il  semble  important de  signaler  que  4  % 
des ouvriers,  soit 57.000,  habitent à plusde 30  km  de leur travail dont  19.000 à 
plus  de  50  km.  Parmi  ces  derniers  on  compte  environ  11.000  travailleurs en 
Belgique (9.600 dans les charbonnages  et 1.700 dans la  sidérurgie). 
Ces  questions  seront dans une étude plus approfondie croisées  avec  le moyen 
de  locomotion uti  1  isé. - 74-
VI.  JUGEMENT  DES  OUVRIERS  QUANT  A  LEURS  LOGEMENTS 
(Tableau  .~2) 
A  la  fin  de  l'interview,  l'enquêteur devait demander à  l'ouvrier  s'il désirait 
changer  de  logement  et pour  quelles  raisons.  Près  de 30 % des  ouvriers des 
ménages  privés ont  répondu  affirmativement,  dont 60 à  70 % en  Italie suivant 
les industries. 
Les raisons  les  plus  fréquemment  invoquées dans tous  les  pays  et toutes  les 
industries  sont :  logement trop petit et logement vétuste, manquant de confort. 
On  a  également demandé aux ouvriers,  s'ils avaient déjà entrepris des démar. 
ches  pour  réaliser ce voeu.  Cette question n'a pas encore été exploitée. Elle 
devra,  par  la  suite, être croisée avec les deux précédentes  afin de rechercher 
dans  quel I.e  mesure  les  réponses  faites  à  l'enquêteur traduisent  une vol ooté 
bien  arrêtée,  encore  que,  dans  certains  pays,  la  crise  du  logement  est telle 
que les démarches, même si  elles  sont entreprises, ayant peu de chance d'abou-
tir,  de  nombreux candidats  peuvent être découragés  avant même ële  faire quoi 
quece soit. 
Une  question  si mi laire a été posée aux ouvriers mariés habitant les  logements 
collectifs,  vivant par  définition éloignés de leur famille.  La  question était la 
suivante: <(Si  on  mettait un  logement à  votre disposition, feriez-vous venir votre 
famille  ?1>,  8.200  soit  47  % de  ces  ouvriers  ont  répondu  affirmativement  à 
cette question. 
D.  C 0 N CL US 10 N 
En  résumé, cette première exploitation de 1' enquête sur  la  situation des  loge-
ments des  travailleurs de  la  C.E.C.A.  a  déjà fait apparaître une série d'informations 
fort  utiles et intéressantes  en  mettant  notamment  en  !umière 1  'ampleur des  besoins; 
que  l'on  songe  au  nombre  des  logements  de  fortune,  baraques,  aux  logements trop 
étroits, vétustes, sans confort, dépourvus des plus élémentaires conditions d'hygiène, 
aux travailleurs qui  doivent  prolonger démesurément  la  journée de travail  par  des tra-
jets excessifs etc. 
Pour  en  activer  la  présentation  et éviter de noyer  le  lecteur  sous  une masse 
de chiffres, dont il  eut été difficile de dégager  l'essentiel  dans une étude préliminaire, 
ce rapport et  les tableaux qui  l'accompagnent, ont été volontairement  limités aux ré-
sultats par  industrie et por  pays.  Les chiffres,  toutefois,  sont disponibles  par  région 
ou bassins, c'est-à-dire que d'ores et déjà les faits  les  plus significatifs peuvent être 
localisés. 
Par  la  suite,  dans  une étude plus  approfondie,  nombre  de  questions  devront 
être croisées entre elles, ainsi  qu'on l'a  parfois signalé au  cours de l'étude, afin de 
préciser tel ou tel fait particulièrement important. 
L'office  statistique  des  Communautés  Européennes  accueillera avec beaucoup 
d'attention toutes les suggestions qui  pourront lui  être faites dans ce sens. • 
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REPARTITION  DES  EFFECTIFS  ET  DE  L'ECHANTILLON 
PAR  ACTIVITE,  PAYS  ET  BASSINS 
Charbon 
NOMBRE TOTAL.  EFFECTIF DE  EFFECTIF DE] 
D'OUVRIERS IN  SC RI TS  TAUX DE  L.'ECHANTIL.L.ON  L.' EXPLOIT  A TION 
ACTIVITE  ET PAYS 
DANSL.ES  FICHIERS  SONDAGE 
(UNI TES)  "' 
(UNI TES)  (UNI TES) 
ALLEMAGNE 
Ruhr  449.363  1  4.488  443.500 
Aix-la-Chapelle  32.702  4  1.303  31.900 
Sarre  58.470  2  1.169  57.600 
Basse Saxe  10.551  10  1.052  10.410 
TOTAL  551.086  8.012  543,410 
BELGIQUE 
Campine  42.975  2,5  1.084  43.080 
Liège  28.~7}  763  28.200 
Charleroi  38.741  2,5  992  38.720 
Centre  20.116  527  20.080 
Borinage (Mons)  24.131  608  24.280 
TOTAL  154.220  3.977  154.360 
FRANCE 
Nord,  Pas-de-
Calais  118.726  1  1,186  118.000 
Lorraine  39.726  2,5  891  38.680 
Loire  13.520  676  13.500 
Cevenne  13.119  652  12.980 
Aquitaine  8.337  !S  417  8.280 
Blanzy  8.592  429  8.540 
Auvergne  4.678  234  4.640 
Dauphiné  2.496  125  2.500 
1 
TOTAL  209.194  4.610  207.120 
-
ITALIE 
Carbonia  4.750  10  475  4.720 
Autres entreprises 
de 
Sardaigne  470  20  94  470 
La Thuile  426  20  85  425 
TOTAL  5.646  654  5.615 
PAYS-BAS  55.640  2,5  1,391  55.480 
Commuhauté  975.786  18.644  965.985 - 76 -
REPARTITION  DES  EFFECTIFS  ET  DE  L'ECHANTILLON 
--------------------- ----------------- -- -- ~--- • 
~A~-ACT 1~!:_~-~  f\ YS  E"T  ___  E3~~~1'i_~  (suite} 
Mines de fer 
1 
NOMBRE  TOT AL 
ACTIVITE, PAYS ET  D'OUVRIERS INSCRITS 
TAUX  DE  EFFECTIF DE  EFFEC Tl F  DE 
BASSINS  DANS LES FICHIERS  SONDAGE  L'ECHANTILLON  L'EXPLOITATION 
(UNITES)  %  (UNIT ES)  (UNIT ES) 
ALLEMAGNE 
1  Basse Saxe  9.514 
1 
10  951  9.500 
Siegerland  6.011  10 
1 
611  6.020 
Diii-Lahn  2.918 
1 
20  578  2.870 
Bavière  2.232  i  20  1  440  2.190 
-- r--------t 
!TOTAL  20.675  2.580  20.580 
1  FRANCE  .. 22.63:--·-r 
Est  5  1.113 
+ 
22.540 
Ouest  3.31 s  10  327  3.260 
25.950  t-
1.440  TOTAL 
! 
25.800 
1  Go 
ITALIE  ! 
!le d'Elbe  633}  20 
1 
126 
Autres régions  2.871 
1  574 
1  2.815 
1  - ________  _j 
1  TOTAL  3.504 




!LUXEMBOURG  2.198  ±0  220  2.160 
l  Communauté  52.327  ___  _L  4.940  51.975 
1 ..... 
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REPARTITION  DES  EFFECTIFS  ET  DE  L'ECHANTILLON 
PAR  ACTIVITE,  PAYS  ET  BASSINS  (suite) 
NOMBRE TOTAL 
ACTIVITE, PAYS  ET  D'OUVRIERS INSCRITS  TAUX  DE  EFFECTIF  DE 
Sidérurgie 
EFFECTIF DE 
BASSINS  DANS LES FICHIERS  SONDAGE  L'ECHANTILLON  L'EXPLOITATION 
(UNITES) 
'4  (UNITES)  (UNITES) (J} 
ALLEMAGNE 
Ruhr  203.573  2  4.09'3  131.648 
Sarre  28.174  2,5  707  27.398 
Basse Saxe  22.710  4  990  15.450 
Dili- Lahn  3.919  20  767  2.424 
Bavière  6.796  10  678  6.390 
Sieger  land  11.451  5  578  7.813 
TOTAL  276.623  7.818  191.123 
BELGIQUE 
Brabant  2.649} 
66  2.720 
Hainaut/  Namur  22.255  2,5  589  22.480 
Liège  24.222  612  24.000 
Luxembourg  2.363  59  2.360 
TOTAL  51.489  1.326  51.560 
FRANCE 
Nord  36.318} 
723  23.168 
Est  80.868  1.582  75.482 
Centre  27.648  2  544  15.204 
Ouest  8,784  175  6.192 
Autres régions  10.658  212  7.632 
TOTAL  164.176  3.236  127.678 
ITALIE 
Nord  42.316  2,5  1.058  42.040 
Centre  5.700  10  570  5.680 
Sud  5.347  10  535  5,350 
TOTAL  53.363  2.163  53.070 
LUXEMBOURG  19.998  5  1.000  18.943 
TOTAL  19.998  1.000  18.943 
PAYS-BAS  7.900  10  790  7.890 
Communauté  573.549  16.333  450.264 
Total général  1.601.662  39.917  1.468.224 
(1)  On  rappelle  que pour la  S.dérurgie  les résultats  de l'échantillon ont  été Tamenés  à l'effectif 
C.E.C.A. connu, ,  ... 
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COMMUNAUTe  EUROPeENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
HAUTE  AUTORITe 
LUXEMBOURG 
Timbre  de  l'Institut 
1958 
ENQUÊTE  SUR  LES  LOGEMENTS 
MÉNAGE  PRIVÉ 
Nom de l'enquêteur:  Date de la (des}  visite(s}  : 
1re  visite 
2e  visite 
3e  visite 
autres visites 
Lïnterview a  pu être effectuée :  OUI  NON 
Si  l'interview n'a pu être effectuée, il  est nécessaire de  répondre  aux questions  nos  3, 5,  6,  7,  8,  21  et 48; 
si  possible, on  répondra  également à  la  question  17. Nos  des 
questions 
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1.  RENSEIGNEMENTS  PERSONNELS  RELATIFS  A  L'OUVRIER  FIGURANT SUR  LA  LISTE 
1.  A la date du  1er février 1958 apparteniez-vous à  l'entreprise 
2.  Pays: 
Allemagne  RF  1,  Belgique 2,  France 3,  Italie 4,  Luxembourg 5,  Pays-Bas 6 
3.  Branche  d'activité - Bassin 
Branche  d'activité •) :  charbon  fond 
charbon  jour 
mines  de  fer  fond 
mines  de  fer  JOur 
sidérurgie 
•1  entourez  /a  réponse 
Bassin 
4.  No d'identification  de l'ouvrier  figurant  sur  la  liste 
S.  Sexe:  masculin  1  féminin  2 
6.  Quelle est votre  année de naissance ? 
7.  Quelle est votre  nationalité ? 
Allemand  1;  Belge 2; Français de la  métropole 3; Italien 4;  Luxembourgeois 5; 
Néerlandais  6;  Français  d'Algérie  7;  Polonais  8;  autres  nationalités  et  apa-
trides  9. 
8.  Quelle est votre  situation  de famille ?  (situation  juridique) 
célibataire  1 
marié  2 
veuf  .....  3 
divorcé  ou  séparé  4 
9.  Au  cours  de quelle année avez-vous commencé à  travailler comme salarié ? 
10.  Au  cours  de  quelle  année  avez-vous  commencé  à  travailler  dans  l'industrie  dans 
laquelle  vous  travaillez  actuellement ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
12.  A  quelle  distance de votre  entreprise  habitez-vous?  (pour  un  seul  parcours,  l'aller 
par exemple, et non  l'aller et le  retour) 
1  o  en  temps  (par  les  moyens  de  transport  habituels) 
moins de 15  minutes  .  .  .  .  .  .  .  . 
entre 15  minutes et moins  de  30  minutes 
entre 30  minutes  et moins de 45  minutes  3 
entre 45  minutes et moins de 1  heure .  4 
entre 1  heure et moins de 1  heure 30 .  5 
entre 1 heure 30 et moins de 2  heures .  6 
2  heures et plus .  7 
2'  en  km 
moins de 5  km  . 
de  5  à  moins  de  10  km 
de  10  à  moins  de  30  km 
de 30  à  moins  de  50  km 
de 50  à  moins  de  100  km 







13.  Quels  moyens  de  transport  utilisez-vous  le  plus  fréquemment  pour  vous  rendre 
à  votre  travail ? •j 
pas  de  moyen  de  transport  (à  pied)  .  .  .  ' 
bicyclette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 
bicyclette à  moteur,  motocyclette  ou  scooter  4 
voiture  automobile  privée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 
moyen de transport mis  à  la  disposition de l'intéressé par l'employeur.  .  16 
transport public autre que chemin de fer  (autobus, tramway, chemin  de fer 
vicinal,  bâteau,  etc.)  .  .  .  .  .  32 
chemin  de  fer  .  .  .  .  .  64 
'!  Entourez  d'un cercie /e  chiffre correspondant à  chacun  des  moyens  de  transport  uttlosés 
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14.  Vos  transports sont-ils: 
gratuits au remboursés en totalité par votre employeur ? . 
remboursés en partie seulement par votre employeur ? .  . 
non  remboursés ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
question sans objet (concerne les ouvriers se rendant 
au travail à  pied ou à  bicyclette)  .  .  .  .  .  .  .  . 
15.  Rentrez-vous au foyer  familial : 
tous les  jours ?  .  .  .  .  .  .  .  .  1 
seulement une  fois  par semaine ?  .  2 
seulement  une  fois  par quinzaine?  .  .  .  3 
tous  les  mois  ou  irrégulièrement ? .  .  .  .  4 
seulement pendant les  périodes de congé ?  5 
16.  Quelle est votre commune de résidence?*) 
10  .............................................. . 
20  .................................... . 
*}  S1  vous  ne  rentrez  au  foyer  familial  qu'une  fois  por  semaine,  une  fois  par  quinzame, 
tous  /es  mois,  irrégulièrement  ou  seulement  pendant  /es  périodes  de  congé,  indiquez  Cl-
dessus .  1°  la  commune  dans laquelle  vous  habitez pendant  les  pénodes de  travail,  2° la 
commune  et  le  pays dans  lesquels  habite  votre  famille 





1_ __  ...! 
A.  Personnes  vivant  dans  le  logement y  compris  les  personnes  temporairement absentes 
(pour  cause  d'hospitalisation,  voyage,  séjour  chez  des  parents  ou  amis,  période militaire  de courte durée) 
"''"""""' .... ·- ""~·· , ............ ,  ....  ,.,  1  Sexe 
1 
Age  Activité  économique 











frère, soeur, camarade de travail,  etc.)  indépendant, retraité, 
Soulignez d'un trait J•occupant  en  titre du  eogement  chômeur,  sans profession 
1  1  2  il  3  1  4 
l'ouvrier figurant sur  la  liste 
-----
*!  M  =  masculm  F =  femmm 
Nombre de personnes de votre méndge vivant dans le  logement 
Nombre de personnes de votre ménage travaillant dans les charbonnages 
Nombre de personnes de votre ménage travaillant 'clans  la sidérurg6e  . 
Nombre de personnes de votre ménage travaillant dans les  mines de fer  .  . 
Ne rien  inscrire dons ces cases réservées à  la C.E.C.A. 
B.  Absents  de longue durée 
Inscrire  ci-dessous  les  personnes  faisant  toujours  partie  du  ménage  mois 
se trouvant actuellement dans l'un  des cas suivants : 
- ':"ilit.oires. faisant leur serv!ce légal et,  po~r la Fronce,  rop~elés en  Algé~ie 
- ecol1ers  mternes  ou  étud1onts  logeant  01lleurs  pendant  1 année  scola  1re 
- enfants placés en  nourrice ailleurs 
N'indiquez dons celte colonne  que  le  lien  avec l'ouvrier figurant 




























19.  Combien  avez-vous  d'enfants  à  charge? 
@QI  $1  vous  avez  déclaré à  la  quest1on  15  ne  ,-entrer  à  votre  foyer familial  qu'une  fo1s 
par  semoine,  une  fo1s  par  quinzaine,  tous  les  mois,  irrégulièrement  ou  seulement 
pendant  les  périodes  de  congé, 
indiquez  ici  le  nombre  de  personnes  logeant à  votre  domicile  familial 
(vous-même  y  compris) 
Il.  RENSEIGNEMENTS  RELATIFS  AU  LOGEMENT 
21.  Quelle  est  la  nature  de  votre  habitation ? 
Logement  de fortune dont la  canstruct1on  n'a  pas  été  conçue  à 
usage  normal  d'habitation  (boutique,  cave,  bunker,  wagon  ou 
autres).  Spéc;fier  la  nature  du  logement 
Baraque  ou  autre  bâtiment  prav1soire 
Logement  ind1viduel  situé  dans  un  bâtiment publ1c  désaffecté 
(caserne,  bâtiment administratif etc.)  . 
Auberge,  pension,  hôtel 
Chambre(s)  meublée(s)  ou  non  chez  un  particul1er 
Maison  individuelle  (maison  unifamdiale)  .  .  -. 
Appartement dans  un  immeuble  collectif  (maison  multifamiliale) 
22.  Quel  est  le  propriétaire  de  votre  logement ? 
- Vous-même  au  votre  épouse  oui  non *) 
(en  tant que  propriétaire  ou  ca-propriétaire  du  logement) 
- un  membre  de  votre  ménage  vivant  au  foyer 
oui 
- un  propriétaire  privé  (personne  physique)  OUI 
- votre  employeur  oui 




ayant  un  caractère  public  (personne  morale)  ou1  non *) 
- Si  vous  avez  répondu  ,oui"  à  la  question  précédente  (société 
immobilière),  la  jouissance  du  logement  est-elle  liée  à  votre 
control  de  travail ?  oui  non*) 
- Si  la  jouissance  du  logement  n'est  pas  liée  à  votre  contrat  de 
travail,  indiquez  ci-dessous  le  nom  de  lo  société  ou  de  l'institut 
propriétaire de votre  logement. 
')  Entourez  d un  cercie  !a  réponse  de  ) enquété 
23.  A  quel  titre  occupez-vous  le  logement ? 
Propriétaire au  co-propriétaire (vous-même  ou  votre épouse)  . 
locataire  d'un  logement  non  meublé 
sous-locata1re  d'un  logement  non  meublé  _ 
locataire  d'un  logement  meublé  . 
sous-locataire  d'un  logement  meublé 
hébergé par un  autre membre du  ménage v1vant  au  foyer 
pensionna1re  dans  une  auberge, une pension,  un  hôtel  . 






j2sj  Cette  quest1on  ne  concerne  pas  les  personnes  vivant dans  un  logement  de  fortune, 
une  auberge,  une  pension,  un  hôtel  ou  un  logement situé  dans  un  bâtiment public 
désaffecté. 
Quelle  est  la date de  construction  de l'immeuble  dans  lequel  vous  habitez ? 
avant1918 ... 
entre  1918  et  1944 
entre  1945  et  1950 










26.  Combien  de ·pièces  occupez-vous  (y  compris  la  cu1s1ne  s1  elle  mesure  plus  de  4 m', 
non  compris  les  pièces  données  en  locot1on  ou  sous-location  des  personnes 
n'appartenant pas  à  votre  ménage - décrit à  la  question  17)? 
27.  Combien  de  personnes  dorment  dans  les  locaux  non  comptés  dons  la  question  26 
(couloir,  hall,  grenier,  cave,  etc.)? 
28.  Votre  logement  est-il  composé  d'une  partie  d'un  logement  occupé  par  une  autre 
personne  ou  un  (d')  autre(s)  ménage(s) ? 
oui  1  non  2 
~  Si  vous  avez  répondu  .. oui"  à  la  quest1on  28,  certaines  pièces  ou  locaux  sont-ils 
utilisés  en  commun  avec  l'autre  ménage?*) 
Aucune  pièce 
la  cuisine 
la  salle de bain ou  douche 
les  WC 
d'outre(s)  pièce(s)  .  .  .  .  .  .  16 
*)  Entourez  d'un  cercle  le  chtffre  'correspondant  à  chacune  des  réponses  enregistrées,  qui 
peuvent  être  'T!ultiples 
30.  Eau 
Votre  logement comporte-t-il  un  ou  des  postes  d'eau  courante ? 
Le  poste  d'eau est-il  extérieur au  logement mais à  l'intérieur du 
bâtiment?  .  .  .  ,  .  .  ,  .  . 
Si  le poste d'eau  es~ situé à  l'extérieur du  bâtiment, est-il : 
contigu au  bâtiment ou dans la cour ou le  jardin ? . 
ailleurs, par exemple pompe ou fontaine publique? 
31.  Salle de bain - douche  - lavabo 
Existe-t-il  dans votre  logement : 
une salle de bain ou  douche ? 
un  ou  plusieurs  lavabos  avec  eau  courante?  (L'évier  de 
cu1sine  ne  doit pas  être considéré  comme  un  lavabo) , 
32.  wc 
Il  n'existe  ni  salle de bain, ni  douche,  ni  lav;Jbo . 
Disposez-vous  d'un  WC : 
à  l'intérieur de votre logement avec eau courante ? . 
à  l'intérieur de  votre  logement  sans  eau  courante? 
o  l'extérieur de votre logement, mais à l'intérieur du bâtiment 
avec  eau  courante? 
33.  Gaz 
sans  eau  courante ? 
à  l'extérieur du  bâtiment 
avec  eau  courante ? 
oans  eau  courante ? 
Ex1ste-t-il  dans  votre  logement : 
le  gaz de  vdle 
le  gaz en  bouteille  ou  bonbonne 
ni  l'un  ni  l'autre? 
34.  Electricité 
Avez-vous  l'électricité  dans  votre  logement? 
oui 
35.  Chauffage  central 
non  2 
Votre  logement comporte-t-il  une  installation  de  chauffage  central ? 
oui  1  non  2  . 
36.  Quelle  est  la  surface  utile  de  votre  logement  (en  m')? . 
37.  Désirez-vous  changer  de  logement ? 
















@!!  Si  vous  avez  répondu  .oui" à  la  question  37,  quelles  mesures  concrètes  avez-vous 
déjà prises  pour  trouver  un  nouveau  logement? (Entourez  la  (les)  mention(s)  corres-
pondant à  votre cas.) 
a)  En  location : 
vous  avez  fait  une  demande  aux  autorités  communales,  à 
une  société  ou  une  agence  immabiliére,  à  votre  employeur, 
vous  avez  fait d'autres  démarches  (à  préciser) 
b)  par accession  à  la  propriété : 
vous  avez  commencé  à  construire 
vous  avez  effectué  un  versement  . 
vous  avez acheté un  terrain à  bâtir . 
vous  vous  êtes  inscrit auprès  d'une  soc1été  de construction  . 
c)  vous  n'avez  encore  entrepris  aucune  démarche  . 
Questions à  ne  poser  qu'aux  personnes  ayant  répondu  .,oui"  à  la  question  37 
.Désirez-vous  changer  de  logement?" 
Pour  quelle raison  désirez-vous  changer  de  logement ? 
~  Votre  logement  est  trop  peti; 
oui 
~  Votre  logement  est  trop  grand 
oui 
[1!]  Votre  loyer  est  trop  élevé 
oui 
~  Votre logement est  vétuste,  manque  de confort 
oui 
~  En  raison  de  la situation  de  votre  logement 
oui  1 
non  2  .. 
non  2  . 
non  2  .  .  .  .  . 
non  2  ... 
non  2 
(Eloignement  du  lieu  de  travail,  du  centre  de  la  vdle,  voisinage  désagréable 
ou  malsain etc. - 1; préciser) 
~  Vous  habitez à  l'auberge, en  pension,  à  l'hôtel 
oui  non  2  . 
~  Vous  partagez  un  logement  avec  une  autre  personne  ou  un  autre  ménage 
oui  1  non  2  .  . 
~  Vous  vivez  séparé  de  votre  famille 
oui  non  2  .... 
~  Autres  raisons  (à  préciser) 
oui  non  2  .  . 
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~~  Lorsqu'il  n'aura  pas  été  possible  d'effectuer  l'interview  indiquez,  en  entourant  la 
mention  valable, la  raison  pour laquelle  l'enquête  n'a  pas  été  effectuée. 
- Refus  de  recevoir  l'enquêteur ou  de  répondre  au  questionnaire. 
- L'ouvrier figurant sur  la  liste  est  inconnu. 
- L'ouvrier figurant sur  la liste a déménagé et sa  nouvelle adresse est  inconnue. 
- L'ouvrier  figurant  sur  la  liste  est  absent;  malgré  plusieurs  visites  il  n'a  pas 
été  possible  de  le  joindre. 
- Autres  raisons  à  spécifier : 
Remarques  de  l'enquêteur  (facultatives). Nom de l'enquêteur : 
-87-
COMMUNAUU  EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
HAUTE  AUTORITe 
LUXEMBOURG 
Timbre  de  l'lnsl1tut 
1958 
ENQUÊTE  SUR  LES  LOGEMENTS 
MÉNAGE COLLECTIF 
Date de la (des) visite(s) : 
1re visite 
2e  visite 
Je  visite 
autres visites 
L'interview a  pu être effectuée :  OUI  NON 
Si  l'interview n'a pu être effectuée, il  est nécessaire de  répondre  aux  questions  nos  3,  5,  6,  7,  8,  19  et  31. Nos  des 
questions 
-88-
1.  RENSEIGNEMENTS  PERSONNELS  RELATIFS  A  l'OUVRIER  FIGURANT  SUR  LA  LISTE 
1.  A  la date du 1er février 1958 apparteniez-vous à  l'entreprise 
2.  Pays: 
Allemagne  RF  1,  Belg1que  2,  France  3,  Italie  4,  Luxembourg  5,  Pays-Bas  6 
3.  Bronche d'activité - Bassin 
Bronche  d'activité 
0
)  :  charbon  fond 
charbon  jour 
mines  de  fer  fond 
m•nes  de  fe:  jour 
s1dérurg1e 
'!  entourez  la  réponse 
Bassin 
4.  No  d'identification  de l'ouvrier figurant  sur  la  liste 
5.  Sexe:  masculin  1  f6minin  2 
6.  Quelle est  votre  année de  naissance ? 
7.  Quelle  est  votre  nationalité? 
Allemand  l;  Belae 2;  Français de  la  métropole 3;  Italien  4;  Luxembourgeois 5; 
Néerlandais  6;  Français  d'Algérie  7;  Polonais  8;  autres  nationalités  et  apa-
trides  9.  .  .  .  .  .  .  . 
8.  Quelle est votre situation de famille?  (situation  juridique) 
célibataire  1 
marié  2 
veuf  .  .  .  3 
d1vorcé  ou  séparé  4 
9.  Au  cours de quelle année avez-vous  commencé à  travailler comme salarié? 
10.  Au  cours  de  quelle  année  avez-vous  cornmeo1cé  à  travailler  dans  l'industrie  dans 
laquelle  vous  travaillez  actuellement ? 
12.  A  quelle distance de votre  entreprise habitez-vous?  (pour  un  seul  parcours,  l'aller 
par exemple, et non  l'aller et le  retour) 
1'  en  temps  (par  les  moyens  de  transport  habituels) 
moins de 15  minutes  .  .  .  .  .  .  .  . 
entre 15  minutes  et moins de 30  minutes 
entre 30  minutes et moins  de  45  minutes 
entre 45  minutes et moins de 1 heure . 
entre 1  ~eure et moins de 1 heure 30  . 
entre 1 heure 30 et moins de 2 heures . 
2 heures et plus  . 
2'  en  km 
deoin;  ~e~ofn~ de  io  ·k~ 
de  10  à  moins  de  30  km 
d~ 30  à  moins  de  50  km 
de 50  à  moins. de  100  km 







13.  Quels  moyens  de  transport  utilisez-vous  le  plus  fréquemment  pour  vous  rendre 
à  votre travail ? 
0
) 
pas  de  moyen  de  transport  (à  pied) 
bicyclette  .  .  .  .  .  .  . 
eicyclette à  moteur,  motocyclette  ou  scooter 
voiture  automobile  privée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 
moyen de transport mis  à  la  disposition de l'intéressé par l'employeur.  .  16 
transport public outre que chemin de fer  (autobus, tramway,  chemin de fer 
vicine~l,  bâteau,  etc.)  .  32 
ehemin  de  fer  .  64 
'J  Entourez  d'un cercle le  chiffre  correspondant  à  chacun  des  moyens  de  transport  utilisés 
Les  téponses  peuvent  être  multiples 
oui  non 
D 










14.  Vos  transports sont-ils : 
gratu1ts  ou  remboursés  en  iotalité  par  votre  employeur? 
remboursés  en  partie  seulement  par votre  employeur? 
non  remboursés ? 
quest1an  sans  objet  (concerne  les  ouvriers  se  rendant  au 
travail  à  pied  ou  à  bicyclette) 
1  S.  Rentrez-vous au foyer  familial : 
seulement  une  fois  par  sema1ne ? 
seulement  une  fois  par  quinzaine 2 
tous  les  mois  ou  irrégulièrement ? 
seulement pendant  les  périodes de congé 2  . 
quution  sans  ob1et 
16.  Quelle est votre  commune de résidence?*) 
'1  Indiquez  Cl·dessus 
4 
5 
1"  la  commune  dans  loque/le  vous  hab1tez  pendant  /es  périodes  de  travail,  2o  SI  vous 
rentrez  au  foyer  familial  seulement  une  fois  par  semaine,  par  quinzaine,  tous  /es  mois, 
1rrégu/,èrement  ou  seulement pendant  les  pénodes  de  congé,  ind1quez  égulement  la  cam· 
mune  el  le  pays  dans  lesquels  hab1te  votre  fomille 
17.  Combien avez-vous d'enfants à  charge? 
[!!]  Si  vous  avez  déclaré à  la  question  15  rentrer  à  votre  foyer  familial  seulement une 
fois  par semaine,  par  quinzaine,  tous  les  mois,  irrégulièrement  ou  seulement  pen-
dont  les  périodes  de  congé,  indiquez  ici  le  nombre  de  personnes  logeant à  votre 
domicile familial  (vous-même  y  compris)  .  .  .  ,  .  .  . 
Il.  RENSEIGNEMENTS  RELATIFS  AU  LOGEMENT 
19.  Quelle est la  nature de  votre habitation? 
Home  d'entreprise,  foyer,  phalanstère,  cantine  et  outres  logemenfs  collectifs : 
construction  permanente 
baroque  ou  outre  bàtiment  provisoire 
bàt1ment  public désaffecté  (caserne,  bâtiment administratif,  etc.) 
20.  Quel est le propriétaire de votre logement ? 
votre  employeur 
une  collectivité  publ1que 
outres 
21,  Quelle est la  date de construction du  bâtiment dans lequel vous  habitez 1 
avant  1918  1 
entre  1918  et  1944 
entre  1945  et  1950 
opres  1950 
22.  Dispo~ez-vous d'une chambre dans laquelle vous logez seul ? 
oui  1  non  2 
~  Si  vous  ne  disposez  pas d'une chambre dans laquelle vous  logez seul, combien de 
lits  se trouvent dans votre chambre, y  compris  le vôtre? 
24.  Quelle est la superficie de la chambre dans laquelle vous habitez (en m') ? 
25.  Eau 
Disposez-vous  d'un  lavabo  dans  votre  chambre ? 
oui  1  non  2 
s,  vous  ne  d1sposez  pas  d'un  lavabo  dons  votre  chambre,  le  poste  d'eau  est-il : 
à  l'intérieur  du  bâtiment  dans  lequel  vous  habitez ?  .  .  . 
dons  un  bâtiment outre  que  celui  dans  lequel  vous  habitez ? 



















26.  Disposez-vous,  dans  l'organisation  dam  laquelle  vous  habitez  (home  d'entrepr1se, 
foyer,  phalansterc, confine,  etc 1.  d'une instalialion de bains ou douches? 
OUI  l 
27.  Les  WC sont-ils : 
a  l,ntime,.Jr  du  bôt,menl  dons  lequel  vous  l1obilez 2 
uvt:.c  eau  c01Jrante 
sons  cuu  .:ou1011te 
a  l"extèneur  du  bâtiment  dons  lequel  vous  hab1tez 2 
avec  eau  coumnte 
sans  eau  courante 
28.  Par  quel  appareil  votre  chambre  est-elle  chauffée ? 
chauffage  cent. al  (rad,ateul) 
poêle  ou  autre  appareil 
il  n'y  o  pas  d appareil  de  chauffage 
non  2 
2 
3  1 
29.  Existe-t-il  dans  l'organisation  dans  laquelle  vous  habitez  (home  d'entreprise,  foyer, 
phalanstere, cant1ne, etc) 
- un  local  spéc1al  où  vous  pouvez  préparer vous-même  vos  repas? 
oui  1  non  2 
- u11e  salle  de  lecture  ou  de  dislrocl1on  2 
OUI  l  non  2 
- une  salle  ou  un  terra1n  de  sport 2 
OUI  l  nùn  2 
- un  1  êfectolfe  où  des  repas  so~t  servis 2 
OUI  ]  non  2 
~  Ouest1on  à  ne  poser  qu'aux  ouvners  mar1es 
Si  l'on  mettait un  logement à  votre disposition, feriez-vous  venir voire famille? 
oui  l  non  2 
Cases  reservées  à  la  C E CA 
~  Lorsqu'il  n'aura  pas  été  possible  d'effectuer  l'interview,  indiquez,  en  entourant  la 
mention  valable,  la  raison  pour laquelle  l'enquête  n'a  pu  être effectuée : 
- Refus  de  recevoir  l'enquêteur  ou  de  répondre  au  quesllon~aire 
- L'ouvrier figurant sur  la  liste  est inconnu 
-·  L'ouvrier figurant sur la  liste a  déménagé et sa  nouvelle adresse est 1ncannue 
- L'ouvner figurant  sur  la  liste  est  absent;  malgré  plusieurs  v1sites,  il  n'a  pas 
été  passible  de  le  joindre 
- autres  raisons  à  spécifier . 
Remarques  de  l'enquêteur  (facultatives) 





1  1 
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B.  Titre d'occupation 
Répartition des  logements privés suivant la  qualité des proprié-
taires 
Titre d'occupation des logements privés 
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A.  Description des logements collectifs 
Nature des habitations collectives 
Date de construction des habitations collectives 
Confort  des  habitations  collectives 
Lavabo et postes d'eau 
Salles de bains/  douches et W.C. 
Chauffage 
Pièces communes des habitations collectives 
P e upl e ment  de s  1  o ge ment s  co  1·1  e ct  i f s  : 
Répartition des ouvriers d'après le nombre 
de lits par chambre 
Surface moyenne par chambre 
B.  Propriétaires des logements collectifs 
Répartition des ouvriers suivant la qualité des propriétaires des 
logements collectifs 
ELOIGNEMENT  DE  L'HABITATION  DU  LI EU  OU  TRAVAIL 
(Ensemble des ouvriers: ménages privés et ménages collectifs) 
Temps nécessaire pour effectuer un  seul trajet 
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Nombre  total  d'ouvriers  et  répartition  entre 
m é n a ge s  p r i v é s  e t  m é n a ge s  c o 1  1  e ct i f s 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 





























Nombre  tot  a 1  de  1  o ge ment s  et  na ture  de s  h a b i. 
t a t i on s  p r i v é e s 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
c.  Sidérurgie 
Confort  des  habitations  privées: 
Eau, salles de bains/  douches 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
c.  Sidérurgie 
Confort  des  h a bi t a t i o n s  privées: W.C. 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 











Note: Il  convient de  signaler que dans certains tableaux l'addition des différentes rubriques 
ne correspond pas exactement au total  indiqué,  la différence provient du  fait que tous 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLEAU  2 
(pondération ouvrier) 
SITUATION  DE FAMILLE DES  OUVRIERS 
(Ensemble des ouvriers: ménages privés et ménages collectifs} 
Nombre total  dont: 
Activité et pays  d'ouvriers  ouvriers célibataires  ouvriers mariés 
Unités  %  Unités  %  Unités  % 
Charbon 
Allemagne  543 410  100,0  142 980  26,3  391  855  72,1 
Belgique  154 360  100,0  38 040  24,6  110 760  71,8 
France  207 120  100,0  37 700  18,2  163 880  79,1 
Italie  5  615  100,0  695  12,4  4  835  86,1 
Pays-Bas  55 480  100,0  16 680  30,1  38 480  69,4 
Communauté  965 985  100,0  236 095  24,4  709 810  73,5 
Mines de fer 
Allemagne  20 580  100,0  5  340  26,0  14 960  72,7 
France  25 800  100,0  5  290  20,5  20 180  78,2 
Italie  3  435  100,0  695  20,2  2  700  78,6 
Luxembourg  2  160  100,0  280  13,0  1  820  84,3 
Communauté  51  975  100,0  11  605  22,3  39 660  76,3 
Sidérurgie 
Allemagne  191 123  100,0  44 091  23,1  141  361  74,0 
Belgique  51560  100,0  9  080  17,6  39 520  76,7 
France  127678  100,0  33 146  26,0  88 932  69,7 
Italie  53 070  100,0  9  380  17,7  42 490  80,1 
Luxembourg  18943  100,0  4  199  22,2  14 174  74,8 
Pays-Bas  7890  100,0  1 
"' 
150  14,6  6  640  84,2 
Communauté  450264  100,0  101  046  22,4  333 117  74,0 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLEAU  4 
(pondération ouvrier) 
NOMBRE TOTAL D'OUVRIERS ET REPARTITION 
ENTRE MENAGES  PRIVES ET MENAGES COLLECTIFS 
Nombre d'ouvriers 
Activité  et pays 
Tot  a 1  Ménages privés  Ménages collectifs 
Unités  %  Unités  %  Unités  % 
Charbon 
Allemagne  543 410  100,0  510 160  93,9  33 250  6,1 
Belgique  154 360  100,0  140 720  91,2  13 640  8,8 
France  207 120  100,0  200 760  96,9  6  360  3,1 
Italie  5  615  100,0  5  290  94,2  325  5,8 
Pays-Bas  55 480  100,0  52 800  95,2  2  680  4,8 
Communauté  965 985  100,0  909 730  94,4  56 255  5,6 
Mines de fer 
Allemagne  20 580  100,0  20 515  99,7  65  0,3 
France  25 800  100,0  25 340  98,2  460  1,8 
Italie  3  435  100,0  3  295  95,9  14'0  4,1 
Luxembourg  2  160  100,0  2  130  98,6  30  1,4 
Communauté  51  975  100,0  51  280  98,7  695  1,3 
Sidérurgie 
Allemagne  191  123  100,0  189 558  99,2  1 565  0,8 
Belgique  51  560  100,0  51  080  99,1  480  0,9 
France  127 678  100,0  114 204  89,4  13 474  10,6 
Italie  53 070  100,0  52 710  99,3  360  0,7 
Luxembourg  18 943  100,0  ta 848  99,5  95  0,5 
Pays-Bas  7  890  fOO,O  7  890  100,0  - -
Communauté  450 264  100,0  434 290  96,5  15 974  3,5 
Total général  1 468 224  100,0  1  395 300  95,0  72 924  5,0 - 99-
TABLEAU  5 
(pondération ouvrier) 
REPARTITION PAR AGE DES OUVRIERS DES MENAGES COLLECTIFS 
.. 
Il 
.,  til 
~  o- ~  o- ~  o- ~  til  til 
~ c  N  til  N  M  M  til  ~ til 
~ til 
U') 
til  c2  til  til 
Activité et  Nombre total  til  0  1  c  1  c  1  c  1  c  1  c  1  c  1  c  0  o.  c  0  0  0  0  0 
d'ouvriers  ·- 0  0  U')  0  0  0  U')  0  U')  0  11"1 
pays  ~N  N  N  M  M  ~  ~  11"1  U') 
Unités  %  %  %  %  %  "'o  "'o  "'o  "'o  "'o 
Charbon 
Communauté  56 255  100,0  25,8  129,6  21,1  11 ,5  4,9  3,4  1 ,9  0,7  1,1 
dont: 
Allemagne  33 250  100,0  40,5  33,6  15,6  5,3  2,8  0,9  0,6  0,3  0,4 
Belgique  13 640  100,0  2,0  17,6  34,3  23,5  9,4  6,4  4,4  1,8  0,6 
France  6  360  100,0  7,6  22,3  23,6  19,8  6,9  9,8  3,1  0,9  6,0 
Pays-Bas  2  680  100,0  10,4  59,7  19,4  9,0  1,5  - - - -
Mines de fer 
Communoutd  695  100,0  2,2  2,9  15,1  12,2  30,2  8,6  10,1  8,6  10,1 
dont: 
France  460  100,0  - - 15,2  13,0  37,0  4,4  8,7  13,0  8,7 
Sidérurgie 
Communauté  15 974  100,0  6,5  22,7  24,4  19,8  1 t ,4  3,5  4,9  3,5  3,3 
dont: 
Allemagne  t  565  100,0  8,2  36,8  23,5  6,3  16,3  - - 8,9  -
France  13 474  100,0  6,6  22,1  25,5  20,7  1 t ,'"'  4,1  4,2  2,8  3,0 
Total général  72 924  100,0  21,4  27,8  21,8  13,4  6,5  3,5  2,6  1,4  1,6 - 100 -
TABLEAU  6 
(pondération ouvrier) 
SITUATION DE FAMILLE DES OUVRIERS DES MENAGES COLLECTIFS 
dont: 
Activité et pays  Nombre total d'ouvriers  ouvriers célibataires  ouvriers mariés 
Unités  %  Unités  "!o  Unités  % 
Charbon 
Communauté  56 255  100,0  43 230  76,8  12 195  21,7 
dont: 
Allemagne  33 250  100,0  28 450  85,6  4  475  13,5 
Belgique  13 640  100,0  8  440  61,9  4  960  36,4 
France  6  360  100,0  3  900  61,3  2  240  35,2 
Italie  325  100,0  160  49,2  160  49,2 
Pays-Bas  2  680  100,0  2  280  85,1  360  13,4 
Mines de fer 
Communauté  695  .100,0  345  49,6  310  44,6 
dont: 
France  460  100,0  250  54,4  180  39,1 
Sidérurgie 
Communauté  15 974  100,0  10 364  64,9  5  020  31,4 
dont: 
France  13 474  100,0  8  867  65,8  4  297  31,9 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ltali  e 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communauté  . 
Total général 
- 107-
DENSITE DE PEUPLEMENT 
DES LOGEMENTS PRIVES 
Nombre moyen  Surface 
de  personnes  moyenne par 
par  ménage  ménage (m2) 
3,6  47,51 
3,8  67,14 
4,2  58,57 
5,4  50,69 
4,5  73,90 
3,8  54,70 
3,7  48,64 
4,0  54,18 
3,6  44,02 
3,3  61,85 
3,9  51,60 
3,4  46,75 
3,4  69,23 
3,8  54,29 
4,1  48,00 
3,4  68,23 
4,5  60,95 
3,6  52,73 
. 
3,8  53,96 
TABLEAU  13 
(pondération logement) 
Surface  Nombre moyen 
moyenne par  de  personnes 
personne (m2)  par pièce (1) 
13,20  1 '13 
17,67  0,89 
13,95  1,06 
9,39  1,67 
16,42  0,89 
14,39  1,05 
13,15  1,07 
13,55  1,13 
12,22  1,46 
18,74  0,83 
13,23  1,11 
13,75  1,12 
20,36  0,76 
14,29  1,10 
11,71  1,43 
20,07  0,77  . 
13,54  0,96 
14,65  1,07 
14,20  1,06 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Ac  ti vi té et pays  1 pers. 
Charbon 
Allemagne  17,6 
Belgique  25,2 
,.  France  23,9 
Italie  34,3 
Pays-Bas  35,8 
Communauté  21,1 
Mines de fer 
Allemagne  14,1 
France  19,6 
Italie  20,0 
Luxembourg  42,0 
Communauté  18,1 
Sidérurgie 
Allemagne  17,8 
Belgique  32,4 
France  25,5 
Italie  23,4 
Luxembourg  23,4 
Pays-Bas  37,0 
Sommunouté  23,2 
Total général  21,7 
- 109 -
SURFACE MOYENNE DES 
LOGEMENTS PRIVES 
SUIVANT LE NOMBRE DE 
PERSONNES PAR MENAGE 
2  pers.  3  pers.  4  pers  •.  5  pers. 
41,2  45,9  50,8  54,6 
61,2  66,1  68,4  75,9 
48,6  54,6  59,0  62,9 
45,5  44,9  49,0  50,7 
59,1  66,0  73,7  80,5 
46,8  51,2  56,5  61 ·? 
39,5  46,5  51,6  55,3 
48,0  51,3  54,3.  58,0 
37,6  39,8  47,3  47,9 
52,3  60,8  66,9  78,7 
44,1  49,1  53,2  56,8 
40,0  45,5  51,4  55,3 
63,0  70,3  74,3  81,3 
49,4  52,3  55,6  60,6 
45,3  43,8  47,9  53,5 
60,2  67,2  71,1  84,7 
51,2  56,4  61,2  @2,2 
47,5  50,8  55,3  60,4 
47,0  51,0  56,0  61,0 




















TABLEAU  15 
(pondération  logement) 
(unités:  m2) 
7  pers.  8  pers.  9  pers. 
59,1  66,1  75,2 
84,1  90,0  90,1 
69,1  76,8  76',6 
55,3  51,7  57,9 
81,4  96,6  83,6 
69,7  77,8  79,5 
64,6  69,0  64,5 
65,4  72,8  73,9 
47,2  55,0  49,7 
67,7  108,0  -
63,2  69,3  67,2 
67,1  72,1  66,3 
81,3  83,9  95,0 
71,4  66,8  78,0 
57,0  56,7  61,4 
86,9  97,8  $4,3 
67,7  73,3  67,9 
67,7  68,7  71,1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Activité et pays 
1 
Charbon 
Allemagne  1,8 
Belgique  1,5 
France  1,6 
Italie  2,4 
Pays-Bas  2,3 
Communauté  1,7 
Mines de fer 
Allemagne  1,7 
France  1,6 
Italie  3,0 
Luxembourg  1,0 
Communauté  1,8 
Sidérurgie 
Allemagne  1,9 
Belgique  1,3 
France  1,8 
Italie  3,7 
Luxembourg  1,0 
Pays-Bas  2,7 
Communauté  2,1 
Total général  1,9 
- 111-
NOMBRE MOYEN  DE PERSONNES 
PAR MENAGE SUIVANT LE 
NOMBRE DE PIEGES (1) 
(ménages privés) 
Nombre de pièces: 
2  3  4  5  6 
3,0  3,5  4,1  4,6  5,3 
2,8  3,4  3,7  4,2  4,6 
3,0  3,6  4,3  4,8  5,5 
4,1  5,3  6,2  7,1  7,3 
2,6  3,1  3,5  4,6  5,0 
3,0  3,5  4,1  4,6  5,0 
3,1  3,5  4,0  4,6  5,4 
3,2  3,7  4,5  4,8  5,3 
3,9  4,5  4,8  6,2  5,6 
2,2  2,9  3,6  3,8  4,1 
3,2  3,6  4,3  4,7  5,3 
2,9  3,4  4,0  4,4  4,9 
2,7  3,0  3,2  3,6  4,1 
3,2  3,5  4,1  4,9  5,2 
3,7  4,1  4,6  5,3  5,1 
2,7  2,9  3,4  3,7  3,8 
3,6  3,9  4,1  4,5  5,3 
3,1  3,5  3,9  4,4  4,6 
3,0  3,5  4,1  4,5  4,9 
(1)  Pour cette enquête,  la cuisine a été considérée comme une pièce. 
TABLEAU  17 
(pondération logement) 
7  8  9 
5,9  6,5  -
5,2  6,3  7,1 
5,1  6,3  6,3 
- - -
5,8  7,0  7,3 
5,5  6,5  6,9 
6,4  6,4  5,0 
6,2  5,0  9,6 
4,0  7,0  -
3,3  3,9  -
5,5  5,4  7,9 
5,0  6,0  4,4 
4,2  4,3  3,9 
5,1  4,9  4,7 
6,0  7,0  -
4,3  4,7  4,5 
5,7  7,0  6,5 
4,6  4,9  4,4 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLEAU  21  NATURE DES 
HABITATIONS COLLECTIVES  (pondération ouvrier) 
Nombre d'ouvriers habitant des: 
Nombre total 
Constructions  Bâtiments publics  d'ouvriers 
permanentes  Baraques  désaffectés 
(unités)  ("7o)  (unités)  ("7o)  (unités)  ("1o)  (unités)  ("1o) 
28.600  86,0  4.025  12,1  625  1,9  :213.250  100,0 
12.080  88,6  1.160  8,5  400  2,9  13.640  100,0 
2.820  44,3  3.320  52,2  220  3,5  6.360  100,0 
310  95,4  15  4,6  - - 325  100,0 
880  32,8  1.040  38,8  760  28,4  2.680  100,0 
44.690  79,4  9.560  17,0  2.005  3,6  56.255  100,0 
60  92,3  - - 65  100,0 
420  91,3  20  4,4  20  4,3  460  100,0 
130  92,9  10  7,1  - - 140  100,0 
30  100,0  - - - - 30  100,0 
585  84,2  90  12,9  20  2,9  695  100,0 
1.475  94,3  90  5,7  - - 1.565  100,0 
360  75,0  - - 120  25,0  480  100,0 
9.616  71,4  3.689  27,4  141  1,0  13.474  100,0 
360  100,0  - - - - 360  100,0 
95  100,0  - - - - 95  100,0 
- - - - - - - -
11.906  74,6  3.779  23,7  261  1,7  15.974  100,0 

























TABLEAU  22  DATE DE CONSTRUCTION  DES 
HABITATIONS COLLECTIVES  (pondération ouvrier) 
Nombre d'ouvriers logés dans des habitations construites:  Nombre total 
d'ouvriers 
avant 1918  entre 1918 et  entre 1945 et  aprés 1950  des ménages 
1944  1950  collectifs 
(unités)  ("!o)  (unités)  (%)  (unités)  (%)  (unités)  (%)  (unités)  (%) 
3.950  11,9  5.050  15,2  5.300  15,9  18.950  57,0  33.250  100,0 
6.680  49,0  3.880  28,4  1.440  10,6  1.560  11,4  13.640  100,0 
1.080  17,0  1.460  23,0  1.920  30,2  1,900  29,9  6.360  100,0 
15  4,6  220  67,7  10  3,1  80  24,6  325  100,0 
1.040  38,8  200  7,5  1.360  50,7  80  3,0  2.680  100,0 
12.765  22,7  10.810  19,2 10.030  17,8  22.570  40,1  56.255  100,0 
40  61,5  10  15,4  10  15,4  65  100,0 
190  41,3  160  34,8  50  10,9  60  13,0  460  100,0 
25  17,9  80  57,1  30  21,4  140  100,0 
30  100,0  - - - - - - 30  100,0 
285  41,0  250  36,0  65  9,3  95  13,7  695  100,0 
160  10,2  102  6,5  214  13,7  1.025  65,6  1.565  100,0 
320  66,7  120  25,0  40  8,3  - - 480  100,0 
3.948  29,3  3.726  27,7  3.976  29,5  1.693  12,6  13.474  100,0 
- - 360  100,0  - - - - 360  100,0 
95  100,0  - - - - - - 95  100,0 
- - - - - - - - - -
4.523  28,3  4.308  27,0  4.230  26,5  2.718  17,0  15.974  100,0 
17.573  24,1  15.368  21,1  14.325  19,6  25.383  34,8  72.924  100,0 - 117-
CONFORT DES HABITATIONS COLLECTIVES:  TABLEAU  23 
LAVABOS ET POSTES D'EAU  (pondération ouvrier) 
Nombre d'ouvriers disposant: 
Nombre total 
d'un  d'un poste d'eau  d'ouvriers 
Activité et pays  lavabo  à  l'intérieur  à  l'intérieur  à  des ménages 
dans la  du bâtiment  d'un autre  l'ex· 
chambre  habité  bâtiment  térieur  collectifs 
(unités)  (%)  (unités)  (%)  (unités)  (%)  (unités)  (%)  (unités)  (.,o) 
Charbon 
Allemagne  4.575  13,8  27.875  83,8  500  1,5  300  0,9  33.250  100,0 
Belgique  920  6,7  10.280  75,4  1.040  7,6  1.360  10,0  13.640  100,0 
France  400  6,3  4.100  64,5  280  4,4  1.580  24,8  6.360  100,0 
Italie  - - 300  92,3  20  6,2  325  100,0 
Pays·  Bas  320  11,9  2.200  82,1  200  7,5  - - 2.680  100,0 
Communauté  6.215  11,1  44.755  79,6  2.040  3,6  3.245  5,8  56.255  100,0 
Mines de fer 
Allemagne  40  61,5  25  38,5  - - - - 65  100,0 
France  60  13,0  400  87,0  - - - - 460  100,0 
Italie  90  64,3  15  10,7  - - 35  25,0  140  100,0 
Luxembourg  - - - - 30  100,0  - - 30  100,0 
Communauté  190  27,3  440  63,3  30  4,3  35  5,0  695  100,0 
Sidérurgie 
Allemagne  693  44,3  840  53,7  - - - - 1.565  100,0 
Belgique  80  16,7  320  66,7  80  16,7  - - 480  100,0 
France  1.430  10,6  10.967  81,4  363  2,7  611  4,5  13.474  100,0 
Italie  - - 360  100,(  - - - - 360  100,0 
Luxembourg  - - 57  60,0  38  40,0  - - 95  100,0 
Pays·Bas  - - - - - - - - - -
Communauté  2.203  13,8  12.544  78,5  481  3,0  611  3,8  15.974  100,0 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CONFORT DES HABITATIONS COLLECTIVES:  TABLEAU  25 
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
(pondération ouvrier) 
Nombre d'ouvriers dont la chambre comporte:  Nombre total 
d'ouvriers des 
Chauffage  Poële ou autre  Aucun moyen de  ménages  Activité et pays  central  appareil  chauffage  collectifs 
(unités)  ("!o)  (unités)  ("!o)  (unités)  {"!o)  (unités)  ("!o) 
Charbon 
Allemagne  29.800  89,ô  3.025  9,1  125  0,4  33.250  100,0 
Belgique  5.200  38,1  4.640  34,0  3.760  27,6  13.640  100,0 
France  1.920  30,2  3.780  59,4  660  10,4  6.360  100,0 
Italie  75  23,1  - - 250  76,9  325  100,0 
Pays-Bas  2.360  88,1  80  3,0  240  8,9  2.680  100,0 
Communauté  39.355  70,0  11.525  20,5  5.035  8,9  56.255  100,0 
Mines de fer 
Allemagne  65  100,0  - - - - 65  100,0 
France  320  69,6  100  21,7  40  8,7  460  100,0 
Italie  85  60,7  - - 55  39,3  140  100,0 
Luxembourg  10  33,3  - - 20  66,7  30  100,0 
Communauté  480  69,1  100  14,4  115  16,5  695  100,0 
Sidérurgie 
Allemagne  1.303  83,3  134  8,5  64  4,1  1.565  100,0 
Belgique  160  33,3  120  25,0  200  41,7  480  100,0 
France  9.289  68,9  4.037  30,0  32  0,2  13.474  100,0 
Italie  80  22,2  280  77,8  - - 360  100,0 
Luxembourg  95  100,0  - - - - 95  100,0 
Pays-Bas  - - - - - - - -
Communauté  10.927  68,4  4.571  28,6  296  1,9  15.974  100,0 

























PIECES COMUMUNES DES 
HABITATIONS COLLECTIVES 
Nombre d'ouvriers disposant de: 
Local  spécial  Salle de  Salle ou 
pour la  lecture de  terrain de 
préparation 
des repas  distraction  sport 
Unités  %  Unités  "lo  Unités  % 
12.500  37,6  29.800  89,6  21.425  64,4 
6.000  44,0  5.960  43,7  3.360  24,6 
4.020  63,2  920  14,5  1.020  16,0 
225  69,2  90  27,7  10  3,1 
- - 2.680  100,0  2.440  91,0 
22.745  40,4  39.450  70,1  28.255  50,2 
- - 10  15,4  - -
110  23,9  20  4,4  90  19,6 
25  17,9  95  67,9  75  53,S 
10  33,3  - - - -
145  20,9  125  18,0  165  23,7 
765  48,9  1.232  78,7  480  30,7 
240  50,0  200  41,7  40  8,3 
3.456  25,7  2.815  20,9  3.662  27,2 
- - 320  88,9  320  88,9 
19  20,0  38  40,0  - -
- - - - - -
4.480  28,1  4.605  28,8  4.502  28,2 
27.370  37,5  44.180  60,6  32,922  45,2 










Unités  %  Unités 
31.350  94,3  33.250 
11.480  84,2  13.640 
1.780  28,0  6.360 
155  47,7  325 
2.680  100,0  2.680 
47.445  84,3  56.255 
45  69,2  65 
260  56,5  460 
95  67,9  140 
20  66,7  30 
420  60,4  695 
1.133  72,4  1.565 
360  75,0  480 
9.133  67,8  13.474 
320  88,9  360 
57  60,0  95 
- - -
11.003  68,9  15.974 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total  général 
- 123 -
QUALITE DES PROPRIETAIRES DES 
LOGEMENTS COLLECTIFS 
Nombre d'ouvriers 
Total  logés par les 
employeurs 
(unités)  {"'o)  (unités)  {"'o) 
33.250  100,0  28.875  86,8 
13.640  100,0  10.240  75,1 
6.360  100,0  6.280  98.7 
325  100,0  320  98,5 
2.680  100,0  2.000  74,6 
56.255  100,0  47.715  84,8 
65  100,0  60  92,3 
460  100,0  420  91,3 
140  100,0  140  100,0 
30  100,0  30  100,0 
695  100,0  650  93,5 
1.565  100,0  1.125  71,9 
480  100,0  280  58,3 
13.474  100,0  13.029  96,7 
360  100,0  360  100,0 
95  100,0  95  100,0 
- - - -
15.974  100,0  14.889  93,2 
72.924  100,0  63.254  86,7 
TABLEAU  29 
(pondération ouvrier) 
dont: 
logés par d'autres 
propriétaires 
(unités)  ("'o) 
4.375  13,2 
3.400  24,9 
80  1,3 
5  1,5 
680  25,4 
8.540  15,2 
5  7,7 
40  8,7 
- -
- -
45  6,5 
440  28,1 
200  41,7 




1.085  6,8 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLEAU  33 
(Pondération ouvrier) 
NOMBRE TOTAL D'OUVRIERS ET REPARTITION 
ENTRE MENAGES PRIVES ET MENAGES COLLECTIFS 
(Résultats par bassins) 
Charbon 
Nombre  d'ouvriers 
Pays et Bassins  Total  Ménages privés  Ménages collectifs 
Unités  Unités  "lo  Unités  % 
Allemagne  543.410  510.160  93,9  33.250  6, 1 
dont: 
Ruhr  443.500  412.100  92,9  31.400  7,1 
A  achen  31.900  30.100  94,4  1.800  5,6 
Sarre  57.600  57.550  99,9  50  0,1 
Belgique  154.360  140.720  91,2  13.640  8,8 
dont: 
Campine  43.080  40.200  93,3  2.880  6,7 
Sud  111.280  100.520  90,3  10.760  9,7 
France  207.120  200.760  96,9  6.360  3,1 
dont: 
Nord,  Pas-de-Calais  118.000  115.300  97,7  2.700  2,3 
Lorraine  38.680  35.920  92,9  2.760  7,1 
Centre-Mi di  50.440  49.540  98,2  900  1,8 
Italie  5.615  5.290  94,2  325  5,8 
dont: 
Carbonia  4.720  4.480  94,9  240  5,1 
Pays-Bas  .55.480  52.800  95,2  2.680  4,8 
Communauté  965.985  909.730  94,4  56.255  5,6 - 128 -
TABLEAU  34 
(Pondération ouvrier) 
NOMBRE TOTAL D'OUVRIERS ET REPARTITION 
ENTRE MENAGES PRIVES ET MENAGES COLLECTIFS 
(Résultats par bassins) 
Mines de fer 
Nombre  d'ouvriers 
Pays et Bassins  Total  Ménages privés  Ménages collectifs 
Unités  Unités  o/o  Unités  % 
Allemagne  20.580  20.515  99,7  65  0,3 
clont: 
Basse-Saxe  9.500  9.500  100,0  - -
Siegerland  6.020  5,960  99,0  60  1,0 
France  25.800  25.340  98,2  460  1,8 
dont: 
Est  22.540  22.160  98,3  380  1,7 
Italie  3.435  3.295  95,9  140  4, 1 
Luxembourg  2.160  2.130  9R,6  30  1,4 
Communauté  51.975  51.280  98,7  695  1, 3 - 129-
TABLEAU  35 
(Pondération ouvrier) 
NOMBRE TOTAL D'OUVRIERS ET REPARTITION 
ENTRE MENAGES PRIVES ET MENAGES COLLECTIFS 
(Résultats par Régions) 
Sidérurgie 
Nombre  d'ouvriers 
Pays et Bassins  Total  Ménages privés  Ménages collectifs 
Unités  Unités  '7o  Jnités  % 
Allemagne  191.123  189.558  99,2  1.565  0,8 
dont: 
Ruhr  131.648  130.368  99,0  1.280  1,0 
Sarre  27.398  27.170  99,2  228  0,8 
Belgique  51.560  51.080  99,1  480  0,9 
dont: 
Hainaut 1 Namur  22.480  22.360  99,5  120  0,5 
Liège  24.000  23.640  98,5  360  1,5 
France  127.678  114.204  89,4  13.474  10,6 
dont: 
Nord  23.168  22.656  97,8  512  2,2 
!= st  75.482  63.732  84,5  11.750  15,5 
Centre  15.204  14.280  93,9  924  6,1 
Italie  53.070  'i2.710  99,3  360  0,7 
dont: 
Nord  42.040  41.680  99,1  360  0,9 
Centre et Sud  11.030  11.030  100,0  - -
Luxembourg  18.943  18.848  99,5  95  0,!; 
Pays-Bas  7.890  7.890  100,0  - -
Communauté  450.264  434.290  9.5,5  15.974  3,5 P
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